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L a política y los problemas nacionales. 
a r a s e 
PJI p l e n o a 
r 
Por los ministerios. 
MADUIÜ' 17.-Esta mañana fué 
• •tado el ¡ministro de Imtrucción 
S k a pov el vi^rector de la Uni-
cidad de Zaragoza don Antonio 
Lregorio, los condes de Morledo 
1 Canga Argüclles y el general Bu-
^El ministro do la Guerra fué visi-
Mo por g1 "ene,'al ĵOS Arcos» ^i8' 
"l del Supremo de Guerra y Mari-
na y gene^il don Pío Suárez Inclán, 
Lez especial en el proceso instruí-
fe contra los artilleros. 
Finalmente recibió a una Comi-
isión do Calatayud, que iba a expre-
[¿afle su deseo de que se destinara 
lin regimiento de Artillería a aque-
|]]¡i. plaza. 
El de la Gobernación recibió a los 
gbbernadores de Toledo y HueJva, 
Ü obispo do Orihuela, al director 
del Banco de Crédito Local, señor 
García de Leániz, y a la Comisión 
oren u izad ora- del Congreso de la Fe-
Iteración de tabaqueros. 
Presentación. 
Esta mañana se han presentado al 
jdirector do la Escuela Superior de 
Guerra los oficiales de Artillería que 
healizaban estudios en la misma pa-
ra continuarlos, acogiéndose a lo 
dispuesto en el Eeal decreto de ex-
|cepciones publicado hoy. 
A cumplir condenas. 
Dicen de Pamplona que han llega-
ido los jefes y oficiales de la Acade 
mk de Artillería condenados por la 
miente rebelión, con objeto de cum-
plir la condena que les fué impuesta. 
También llegaron otros catorce ofi-. 
cíales de la misma Arma, proceden-
! de L?. Coruña. 
Antes de! Consejo. 
k las siete de la tarde quedó re-
tiñido el Consejo de ministros. 
Poco antes llegó el general Primo 
i de Rivera, el cual recibió a una Co-
Imisión de Murcia, con el goberna-
|jp de la provincia al frente, que 
a solicitar que cuando se haga 
la reorganización universitaria se le 
conceda, otra Facultad, además de 
|la de Derecho con que cuenta. 
La referencia oficiosa. 
El Consejo, que dió comienzo a 
lias siete, terminó a las nueve y mc-
pa de la noche. 
A la salida, el ministro del Tra-
bajo facilitó la siguiente referencia 
[oficiosa: 
«DE LA PRESIDENOIA.-Se ha 
[aprobado la adquisición por concur-
" de frece edificios de madera des-
montables, destinados a enfermerías, 
pn objeto de instalarlas en Fernan-
\úo Póo (Guinea española). 
DE GOBERNACION.—Se aprobó 
|"n proyecto habilitando las normas 
Hue se han de adaptar las cons-
ñ ^ i o n e s de edificios de Correos 
ÍGlegrafos con cargo a créditos del 
^supuesto extraordinario. 
.Se aprobó un proyecto do Peal de-
ret0 reglamentando el funciona-
» del Comité de la Caja Cen-
| fondos provinciales. 
B i v a Judicaron obras de repa-
oTT de lüs cab]c8 ¿o Algcciras-
K c n CcUta"Pcfión de V61cz dc •'• 
JfcGUET^A.-..Rc aprobó un prc-
¡]..!'esto adquisición de carros 
B f e transformables. 
[va,¡ HACIENDA.—Se acordaron 
| as subvenct>:mcs y autorizaciones 
IkCZT f í i r a el a r r e s l 0 d c l o -
balesdefn 8 a 0fK"ÍnaS Pr0VÍn 
Se «itastro. 
ftran.f aproi)arOTi también 
gerencias de crédito. 
rcretoProbó un proyccto de :Rea, 
¡Welo pi n CUal m(>clifica' Por cora-
Ras r l A fPÍtul0 X de Ias Ordenan-
Otí Aduanas-
F^u l^f0610 modific'ando algunos 
hontrik8 , la viSente ley sobre el 




h de h - n S* aprueba el reglamen-
Qued CUelas IndnStvínlp.« , Quedaron 
aprobadas en principia 
ton !!S del ^rvicio que se ha de 
í , ]COn ,a. Empresa «Colón» 




qUe Sé W r1epai'ación de carreteras 
^ * : j , m ^ realizar en el segun-
1026.: 
Después del Consejo. 
A la salida del Consejo manifestó 
el general Primo de Rivera que ca-
si había quedado aprobado en sus 
principales bases el estudio de la lí 
nea aérea Sevilla-Biienos Aires, aña-
diendo que aún quedaban pendión-
os de examen algunos detalles. 
Las modificaciones que ahora ha 
propuesto Ta Compañía Colón—aña-
dió—son más favorables y atendibles 
iuc las que proponía anteriormente. 
Se despacharon expedientes de 
Fomento, Guerra y Gobernación y 
algo también relativo a edificios de 
Correos y Telégrafos y Cooperati-
/as de Funcionarios. 
Anunció que mañana marchará el 
jobierno en pleno a San Sebastián 
para celebrar Consejo, teniendo el 
propósito de regresar muy pronto a 
Madrid. 
Por último dijo que por el mucho 
trabajo que sobre él pesa le iba a 
ser imposible acudir a Ortiguieira 
y Porriño a la inauguración de los 
Mataderos rurales. 
Tres cosas de «La Nación». 
«La Nación» de esta noche publi-
ca un suelto diciendo que la carta 
publicada ayer por dicho diario no 
era del ex ministro don José Maes-
tre, sino de su hermano don Tomás, 
aunque don José también óe adhirió 
al plebiscito, y que todo lo sucedido 
fué un error debido a la precipita-
ción con que se trabaja y hacen las 
operaciones de cierre en los perió-
dicos. 
Otro de los sueltos que publica 
es comentando irónicamente la no-
ticia de que Blasco Ibáñez ha diri-
gido un telegrama al presidente de 
Ja Sociedad de las Naciones ofre-
ciéndole que cuando desaparezca la 
dictadura en España ésta volverá al 
seno de la Sociedad y en el suelto se 
añade que ya sabe todo el mundo lo 
que puede dar de sí como político 
Blasco Ibáñez y que lo iinico que 
sucederá será que el presidente de 
la S. de N. , al recibir el felegrama 
aludido, se haya preguntado: 
«¿Y a éste quién ]e presenta?» 
El tercer suelto es para dar las 
gracias a cuantos han votado en el 
plebiscito y en él manifiesta su viva 
satisfacción, tanto por el resultado 
del mismo como por el orden con 
que se ha desarrollado en toda Es-
paña. 
Ampliación del Consejo. 
Esta noche se ha facilitado una 
nota de ampliación al Consejo. 
Este, según dicha nota, se dedicó 
principalmente a examinar expedien-
tes e informes que han de ser some-
tidos al Monarca en la reunión que 
se celebre en San Sebastián. 
Los ministros salen mañana, a las 
diez de la noche, y regresarán el 
martes. 
El Consejo de San Sebastián no 
obedece a ninguna circunxiamia ex-
cepcional, sino a la convenirncia de 
que los ministros de los distintos ra-
mos, al someter los diversos asun-
tos que tienen en proyecto puedan 
cambiar ianpresioncs con el Sobe-
rano. 
Además estima el presidente que 
el momento actual en España es dc1 
absoluta tranquilidad y propio pa-
ra abandonar la corte tres o cuatro 
días. 
Respecto al proyecto aéreo Sevi-
lla-Buenos Aires que se trató en el 
Consejo la principal intervención fué 
del presidente, tomando parte des-
pués algunos ministros. 
Ahora el proyecto está en estudio 
para ultimar algunos detalles ' que 
están sin concretar. 
Parece que se entregará c1 servi-
cio a la Compañía Transaérea de,' 
Colón, la cual se compromete a 
Una típica calle del interesante pueblo de Santillana de! Mar, visitado este año por miles de turistas. 
(Foto Samot.) 
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El turismo en la Montaña. 
Pro pe ganda en ¡os 
Estados Uñidos e M r 
NÜESTRA.S C R Ó M C A S 
En el vapor «Manuel Arm'is» 
•atoaiidóinó anoche nuestra chiilail, 
el presidente dc la Federación de 
Entidades libres, nuestro querido 
•asnigo don Eduardo E%tez «te! Mo-
lino y Herrera. 
Su viaje a Nueva York y Londres 
será de gran beneficio- para los in-
tereses de Santander. 
Cuimpliendo acuerdos, de la Fe-
deración que preside, lleva el señor 
Pérez del Molino el propósito de es-' 
itablecer en Nueva York y Londres 
agencias para proipagar y fomentar 
el turismo hacia nuestra provincia. 
Le acompaña, al efecto, el nota-
ble fotógrafo santanderino, don 
Alejandro Quintana. 
Su proyectoi de exhibir en pielí-
culas las artísticas fotografías dc 
que es áútor' "el reputado «ama-
teur» don Fernando de Ceballos,' se 
verá seguraniente coronado por eil 
mayor de los éxitos. 
Probablemente durante su esttan-
cia en Londres recibirá el señor 
Pérez dell Molino un a película con 
iium-orosas vistas de nuestra capi-
tal y provincia', .para su- ex-hIIlición 
en los centros más po'pulosos de la 
capital inglesa. 
A despedir al 
lino acudt'ero'ti 
or Pérez del Mo-
? Sil «Amós» re-
aeropuerto y hangareí construir un 
en Sevilla. 
No está determinado si el s.erva-
cio se realizará con aeros o con z$.p- | 
pelines, y ya funcionando el s e r v í J 
con esa Compañía, será llegado el 
momento de estudiar la intervem iiin 
y el apoyo que debe prestar el Es-
tado 
En cuanto a la modificación de las 
escuelas especiales consiste en el es-
tablecimiento de unos cursos de Quí-
mica, pero no se ha llegado a un 
acuerdo sobre este particular, 
presentaiCiónes oc todas cntidíV-
dcs saiílandnrinní;. 
Vimos, entro pítros iTUicIbjofi, cu-' 
vos nombres no roeordan'vGs, a los 
perores -Pardó, • Gap a, Di- g u , '.Ma-
chín,- Soler, • Mí,z<|i!i'i!;i, CoSMdad, 
Gutiérrez '(.don ¡Tudláiij á&ó Le-opcíU 
do y don Laureano), Marel.MUSÚM-
clioz,'Gómez y Gómez, Muñi-:, Aran-
go, Córdóva, Elizondo, i ' r 'S HH.IK.'S 
Betanzos, Boblán, Cebaillos, Gaví-
ilán, Bíicigailupi, Ruiz (dan Luis), 
tiilo, Muñoz, y S a rabí a. 
Deseamos- al señor Péroz del- Mo-
lino todo' género de éxitos en su 
viajen 
Accidente de aviación. 
El capitán Garzím, 
g ra ve ra en te h BT ido. 
CARTAGENA, 17.—Esta mañana, 
,a primera hora, en el aeródromo de 
Los Alcázares, el capitán de Inten-
dencia señor Garzón se elevó en un 
aparato M. I . 
Cuando se luí liaba a poca abura 
el motor se .¡paró repentinamente, 
cayendo el avión al suelo y quedan-
do complelamenté destrozado. 
El capitán Garzón fué recogido 
ráipildamente, con heridas de bas-
Inníó gi-avedaxL 
Siempre que el cronista da un mo-
desto salto a otro país, a la vez que 
visita sus monumentos y vías más 
típicas, lee en los diarios con espe-
cial atención la llamada crónica de 
sucesos. Hay un periódico francés, 
«Le Matin», que, como pocos jgno; 
i íUi , publica una sección titulada 
«Nouvelles en trois ligues», en las 
que se compendia con notable laco-
nismo un drama doméstico, una vi-
da rota, un episodio fundamental. 
La crónica de sucesos constituye 
una especie de escaparate donde la 
humanidad exhibe sus harapos, sus 
dolores, sus lamentables hervores dc 
gusanera. En el diario mJss popular 
de la gran urbe a donde venimos 
estos días acabamos de leer el re-
lato de un suceso que ha derramado 
sobre nuestra nuca la viscosidad del 
escalofrío... 
I Os acordáis de «Nana», la heroí-
na de Emilio Zbla ? Aquella buena 
ínoza, 'plebeya, poro bonita, que 
triunfa en los «music-hall» parisien-
ses al ladb de tantas vicisitudes, y 
se convierte en una cortesana, infini-
tamente más "famosa y apetecida que 
sus compañeras de otra época, Ma-
non Lcscaut y ' Margarita I Gantier, 
aeaba muriendo dc un formidable 
ataque de viruelas. El rostro que 
enardeció"a las' inúchedumbrcs, los 
ojos fascinadores que no pestañea-
ron ni ante la celebridad propia ni 
ante !á desesperación'de ' sus linajn-
«'os ádnradoi-pR, concluye con'virlién-
dose en una masa repugnante y pus-
tnlada, íanagen del horr&í Si la po-
bre «Nana» hubiera sobrevivido a su 
f para soporíavla. "El do-
Triuchas mujeres consisto 
-¿\ en su Fealdad. Lien 'sa-
béis cuántos sacrificios se imponen 
y a «pié laya de recursos apelan con 
| tal dc seguir aparentando una fres-
j cura y una belleza que loa años, -in-
clemenles, van arrebatándoles con 
más o menos sigilo. «Nana», habitua-
da a las holguras y halagos que su 
hermosura le proporciona, no sabría 
vivir mostrando su cara roída poi? 
las viruelas, que le atraería el des-
precio cuando no la lástima de los 
que antaño la adoraban. Ni siquie-
ra habría envidiado a. esa vieja 
«Maestá», la admirable criatura bo-
naventina de «La noche del sábado», 
nue, vieja, miserable, andrajosa, ex-
hibe en una taberna a unos marine-
ros borrachos sus mancTs de reina, 
manos'lozanas'y bonitas, que es lo 
único que en su cuerpo injuriado no 
ha envejecido... 
Imaginad, pues., el caso a que alu-
de la crónica de sucesos del gran dia-
rio a que antes nos'referíamos. La 
señorita Susana X. vivía dichosa 
con su amigo Marcelo Z., obrero de 
•una fábrica-de extramuros., Ambos 
-incontinentes y mozos, en lo humil-
de su camaranchón, no envidiaban 
a nadie Pero hace pocos días, la 
tín; 
en su 
Í F E 
muchacha, al peinarse, descubrió que 
en el peine se le iba un manojo de 
cabellos. El hecho se repitió en las 
mañanas siguientes. Consultó a un 
médico, sin que lo supiera el novio ; 
el médico, cruelmente sincero, diag-
nosticó una terrible, una espantosa 
enfermedad incurable. A l cabo de 
más o menos tiempo, la hermosa ca-
bellera de Susana desaparecería. 
Una noche, cuando Marcelo regresa-
ba del taller, tarareando alegremen-
te, la mujer le dijo con extraordi-
naria sangre fría: 
—Debemos matarnos. El médico 
me ha confesando que dentro de po^ 
co, me convertiré en una ruina y mi 
fealdad será irremediable. Yo no 
quiero, pues, seguir viviendo. Y tú, 
tú... I que vas a hacer si yo falto de 
tu lado? 
El obrero, abrazándola tiernamen-
te,, refunfuñó unas palabras. La ami-
ga i-eplicó, con trágica tenacidad: 
—Tú dispararás el revólver sobre 
mí, y después, sin separarte mucho, 
te lo llevarás al corazón. Cosas de 
segundos, amor mío... Yo no quiero 
quedavme fea. Prefiero mil muertes. 
En vano argüyó el hombre, apu-
rando los mimos y las reflexiones. 
Lo curioso del caso es que una her-
mana de la mujer que vivía en la 
misma finca, compartiendo la opi-
nión de la enferma, acabó por disua-
dir .a Marcelo. Y éste, enamoradísi-
mo de su novia, ya no vaciló. Pocos 
días después,. penetraba en . la aleo-
lía donde Susana languidecía, aco-
sada por la fiebre. La mujer le reci-
bió en sus, brazos, instando con más 
ahinco que nunca. Y el hombre, cie-
go, fascinado, sacó el revólver y dis-
paró... 
Disparó, y,, ai -ver a su amada dul-
cemente inmóvil, como, si en aquel 
momento empezara a conocer la fe-
licidad, le faltó entereza para vol-
ver el arma sobre sí y consumar lo 
acordado. Huyó, del aposento, em-
prendió frenética carrera y se pre-
sentó al comisario de Policía para 
I denunciar su crimen. Allí declaró, ya dueño de sí mismo, que era un 
| cobarde... 
Y ahora, en la cárcel, solo, trému-
lo, insomne, solloza como una 5ria-
tura... 
E. RAMIREZ ANGEL 
París, septiembre 1926. 
lEj] señor Vega Lnnier.-i no tenía 
ayer noticias piara facilitar a Jos 
ri ores de la Prensa loe ai. 
•Se limi'íó a bacor'es entrega de 
la nota diaria rdacionada con ol 
raovimácnto 'de fondos del presu-
pnd^o, y que es como sigue: 
iF.xistencia en Caja, 30.193,46 pe-
setas. 
Tngre-sos: Par vino!s, 175,35; por 
carnes, 1.392,21; por carbón, 81,06. 
La querella de «Corlnto y Oro>> 
A p e l a c i ó n contra 
una sentencia j f u d i -
MADUID, 17.—El juez del distri-
to del Congreso ha dictado senten-
cia declarando que no ha lugar » 
entender en la querella presentada 
por el revistero taurino «Corinto y 
Oro» contra el torero «Niño de la. 
Palma», alegando que la interviú a 
que se hace referencia fué celebra-
da en Málaga, y no en Madrid. 
El letrado defensor del revistero 
ha apelado ante la Audiencia por 
ao estaí confonme con la teoría del 
¡uez, diciendo que por ese procedi-
miento sería muy fácil hacer una in-
íerviú injuriosa en él extranjero y 
venir a publicarla impunemente s 
España o simplemente en cualquier 
nvoviucbi interviuvar a una persona, 
iñiuriar a otra y, no publicándola en 
ella, no encontrar jueces que falla-
sen. 
Del Gftbmmo civil. 
El señor Oreja Eló -
•Mgui salió ayer pa~ 
En Ja tarde de ayer salió en direc-
ción a Amurrio (Guipúzcoa) el go-
bernador civil de la provincia, don 
Ricardo Oreja Elósegui, acompaña-
do de su distinguida familia. 
La autoridad civil permanecerá en 
dicho pueblo, descansando, segura-
mente hasta primeros del mes pró-
ximo. 
Durante la ausencia del señor Oro-
ja Elósegui atenderá el mando d© 
la provincia el presidente de la Di-
putación, don Alberto López Argüe-
lio, supliendo a éste„im .su .cargo d 
vicepresidente, don Francisco Mir*-
peix. 
Cifras totales. 
Según manifestó en1 la mañana do; 
ayer el gobernador a los periodistas»-
el resultado total del plebiscito na-
cional en nuestra provincia fué el da, 
106.952 firmas. | 
El despacho de pasaportes. 
El gobernador civil, y con propó-
sito de conceder cuantas facilidadea 
sean precisas al público, ha dispues-
to que el horario para expedir loa 
pasaportes sea de nueve a doce da 
la mañana, y para recogerlos, da 
doce a una de la tarde. 
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Una fecha histórica. 
aniversario de la in* 
ia de 
Uno de los países americanos ert 
que de modo más sincero se ama tí 
la madre patria Esipaña es Chile. 
Este país laliorioso y culto cela-
bra hoy, d ía 18, Da fiesta conmiemo* 
rativa del 116 aniversario de su in-
dependecia. 
¿Qué menos podemos hacer lúa, 
españoles que dedicar hoy u i i re-
cnerdo al pueblo chiileno, tan sini-
pático y tan efusivo? 
Chile merece, en efecta, el grado 
ü" ¡prosperidad que sostiene y aun 
acreciente su Gobierno, sabiamente 
orientado por'cH ilustre'presidente 
d3 la Hepúbliioa, don Emslianó PÍ-
gucroa Larrain, gran amigo de Eft-
psña , donde desempeñó el cargü da 
ministro de su nación. 
Nosotros nos felicitamos de 6i í 
progreso, cOn la misma sinceridad 
que admiramos sus virtudes todas. 
En esta íedha memorable felici-
tamos cariñosamente alE cónsul des 
Chile en Santander, nuestro disitin-
guido amigo don Arturo Aataburua-
ga a l que rogamos haga llegar és-
ta feliciitación, con nuestro respefc-
tuoso saludo, aií alto (personal di* 
plomátáco de Chille residente y acre-
ditado, en nuestro ¡país,. 
ANO XII!.—PAGINA 008 a m 
Una excursión agradable. 
Los niños del Asilo 
"La Caridad de San-
tander", a Limpias. 
Respondiendo a los deseos del 
Consejo de esta benemérita entidad 
v utilizando la estimable cocipera-
jcíón que ¡la CoanJpañía del ferroca-
aril de Santander a Bilbao presta 
gencrosamenitc a esta clase de ma-
ní i'cst aciones infantiles, en el día de 
antwiiyerj acndiieron al pin-torcsc-) 
'pueblo de- Limpias todos los niños 
asilados en él de la Candad de 
Santal ider. 
Acompañadns de sus celad ores, 
•de las vintuosas Hijas de la Cari-
dad, del señor profesor, dial digno 
e ilustrado ca-pellán señor Royo, y 
fk'] i i c r s D i i a l do Administración de 
la casa, visitaron el Santuaíio don-
de, se venera la imagen del Santísi-
mo Cristo ,dc la Agonía, en cuyo 
templo fué oida una misa, dedicán-
dose después todos los expediciona-
'írios, cliicos y grandes, a admirar y 
ireconrer los bellos paisajes que 
ctfrecen 'los alrededores a la vista 
de,! observad(ir. 
Nota de verdadero regocijo e in-
terés ofreció la hora de la comida, 
sazonada y abundanio nu-nestra, 
que fué «devorada)) con sin igual 
apetito y alegría. 
Tanto do oslo momento, como de 
otros diversos motivos, fueron iia-
pvresionadíiS: varias fotografías, que 
sorvirán do cstimahle recuerdo de 
•ésta jormwla, que t ranscurrió entre 
franca y agrad-sJtiDie caanarad -i ía. 
po» cuya repefición. que no so bo-
cea espierar, hacen todos firmes vo-
tes. 
, 18 DE SEPTIEMBRE DE |S2Q 
záiiez, Francisco González, Agustín 
Ruiz, Victoriano Gutiérrez, Loren-
zo García y José Díaz, 12; Rosario 
Díaz, Andrés Iglesias, Pilar Pérez, 
:7osé Ardines, Julián Iñarra , Aure-
lio Fernándipz, Er^tíjciscp Linar'es, 
Corinelio Lópiez, Florentino Gutié-
rrez, Alfonso Villegas, Jesús Guerra 
y Florentino Guerra, 6; Manuel Pc-
ÍOZ, Manuelí Pérez, Ciriaca Gutié-^ 
rfez, Rasiüsa González, Apolinaria: 
Guerra, Manuel Gómez y José Gu-
tiérrez, 1,75. Total, 89,75 pesetas. 
Pueblo de Barcenaciones: José 
González Caimipo 15; Loopoldo Gon-; 
zález, 5; Fernando Díaz Guerra, 5; 
Tomasa García, 5; Josefa Sáiz, j?; 
Atanasia Cailvo, 2; R.amón Pérez, 
Laureano García y Fmi'lio Andrea, 
4,50; r.aiiliina Samperio, Casimiro1 
Villegas, Julia G. del Anillo, Jo&é 
González, Arsenio Quiiiitana y Qer-
niáii Villegas, 6; Raimundo ViJle-, 
gas, Indalecio Alonso, Petra Mar-
tínez y Dámaso Gutiérrez, 2; Ma-
nuel Fernández, 2; Diego Herrero, 
g José Vaille, Gregoria Pérez, Cons-
jtantina Ouiutnna, César T n á n , 
francisco Pérez, Manuel Gómez, 
«1,10; Glemenitina Gutiérrez, Elvira: 
Planeo, José ' In t iénez, M'iría Pe-
j i l , Carolipa Fernández y Nepoiou-
cena García, 1,35. Total, 54,25 pe-
lotas. 
Pueblo de-Villapresenio: Don Abo-
pardo t r t iaga , 5: Recarcdo Gómez,-
p; Juan flajcbo, 5: José María -He-
rrera, 5; Matilde Peña, A; Marcelino 
Sáiz, 2; Manuel Goiizá'>z, 2: Fanilio 
fRomen, Danio! M -idos, losé p a r í a 
¡Martínez, Ildefonso Vañez, Carmen 
Sesiones munkipáíes. 
o r m u 
a p r o v e c 
u n a 
o s e 
m e i a 
d e l c a m i n o c u e 
Otros interesantes asuntos. 
Ayer celebró sesión la Comisión 
municipal Permanente, dando co-
mienzo pasadas las cinco y media, 
bajo la presidencia del alcalde, !e-
micnto de la Hacienda municipal los 
fondos de «plus-valía», felicita a los 
autores de la propoisiciónj pero di-
ce aspiraba a ver realizadas las 
obras de que anteriormente hablo, 
que son precisas en el Matadero y 
cu el Mereado de la Esperanza, por-
que, ellas son exigidas por el estado 
sanitario y .porque ejecutándolas 
producirían mayores ingresos al 
Ayuntamiento. Al propio tiempo, 
con su proposición se remediaría la 
tas generales del ejercicio 1925-28 í crisis obrera, en parte. 
que presenta Intervención. 
PONENCIA DE OBRAS 
Se autoriza poner a la venta los 
setenta y cinco nichos que se han 
fOómez. 
. Penuindoz, Si.lvori-o iRnlz, Pedro 1. vwvvwwvi'vvi/vvvvi'vvvww^^ 
U a i m m áaitonio Gmdo, K^quiol I «ASTILLO.-^CUBJE-RTOS PLATA 
.Fermindez. David M^t ínez . Fr;,.!- f ^ ^ v ^ V Y ^ v v ^ ^ ^ V V V W V V ü V M / V ^ 
ñor Vega Lamerá, y con asistencia construido en el cementerio de .Ci-
:de los señores Galán, García Gutié- . riego. 
rrez, Negrete, Moreno, Solís, Agu- | —Se autoriza a don Andrés La-
do y Villa y a presencia del iuter- nca para intercalar dos miradores 
ventor interino. en la fachada de la casa número 8 
El secretario da lectura del acta ¡ de la calle de Atarazanas, 
i.de la sesión anterior, y es aprobada. | —A don Pedro Moral se le niega 
Antes del despacho. | permiso para elevar la cubierta, en 
El señor Griñón, jefe del sevvii io j un piso, de la casa número 5 de la 
de limpieza, comunica que el jefe j calle del Arcillero. 
del Parque, jubilado, don Ramón ] —A don José Fuelles se le auto-
Viar, ha desalojado la habitación riza para colocaa- dos miradores en 
,que ocupaba, por razón de su cargo, \ Ja fachada Sur de la casa número 4 
"en aquella dependencia municipal, ' de la calle de Atarazanas. 
! La Comisión acuerda suspender el | —Seguidamente se aprobaron las 
-^procedimiento de desahucio que ha- !.cuentas de obras hechas en la se-
bía iniciado contra el señor V.iar y j mana, que importan 3.106,21 pese-
•ejecutar las gbras, autorizando para tas. 
ello a la Alcaldía, que precise la ha- V —Queda sobre la mesa un expe-
bitación. ¡ diente para sanear, con obras de ur-
—Se . concede, para asuntos par- j banización, la subida de Dospeña-
ticulares, una licencia de quince ' perros, y pasa a Intervención otro 
días al guardia municipal don Julio j para ejecutar obras en la calle de 
¡Guevara, y construir una marquosi-
¡na, para ]a venta de varios artícu-
A N T O N I O A L B E R D I 
DÍATBRMIA-MBÍA S E M I 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
¡AauS* de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Un obrero tierido. 
En Canipogiro ocurrió ayer ,una 
sensible desgracia. 
: Cuando se encontraba en lo alto 
<!o un posto de 3'a antigua línea del 
teléfono el obrero de l a Comipañía 
Nacional, José Alonso, de veinti-
cuatro años do edad, tuvo la des-
graicia de caerse ocasionándose di-
^rs^s le si on es. 
Imuediaitamiente fué trasladado 
por sus compalñeros de trabajo a 
la Casa de Socorro, donde fué asis-
tido de una herida contusa en el 
labio inferior, otra en la región 
mentoniána y fractura del'maxilar 
superior. 
En una camilla fué trasladado all 
"¡Hospital. 
Casa de Socorro. 
Fueron asistidos ayer: Víctor A l -
varez, de treinta y tres años, de 
una contusión en la región occipi-
tal y alcoholismo agudo. 
Flora CLmiano, de veintiocho 
años, icontusión en la mano clere-
cna. 
Esther Alonso, de cuarenta y cin-, 
co años, de una herida en el dedo . 
pulgar dercollic. 
Kulogio Herreros, de veinticuá-
,tro a i m s , de dolor de muelas. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Nuñez, 7.2.0-TeIéfGno 3734. 
jeisáo González y Arsenio Pémz. 12: 
Jul|.4n Laibrador. Antolín P-.i li'í-
guez, 3*0® P^odiiíguez, Benjamín 
Pedia. Joaquín Ollacandía Francis-
Ico Sampedro, Modesto García, Ger-
•m'án Fernández, Mariana *bm\ 3o-¡ 
SP Conde y Claudio Rubio, 5,50; Po-
idro Fei'nández, Teodomiro Castillo, 
Paulino Leñero y Tomás Fernán-
dez, 1; Jenaro Rubio, ¡fosé Alvarez, 
Santos Cu sta, Angela Postigo, Jo-
.naro- González Eduar.do Amodia, 
Manuel San Emeterio y Antonio 
Guiiérrez, 2,75. Total, 49,25 .pesetas. 
Total general, 128.688,34 pesetas. 
IWWW\ 'VVVV'VWWV'lX \WA.'VW'WaA/VVVAAl.-V'WVAW 
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A LOS SEÑORES POSEEDORES 
DE (íPASS-S)) 
ÍMUY fffllPORTANTE 
Habrcnrío q^ecístí.? 1 tíioíribuidos 
c:.n esta fecha TODOS los pases de 
favor de ila íetnpííratía í|V?s íioy co-
miorza, fiuoiían anulatíos i!os co-
rrespcntíierites a la anterior tem-
poracla. 
Î a E.T.pr.2?a pone, además, en 
conocirnientc 'do tos señores pc-see-
tíores .que líer^gan ur.uy presesvía la 
atíverlcncia .impress en e! reverso 
de la liar jeta, .pues íes citados «p^-




Suma anterior, 128.495,09 peseta?. 
Suscripción abierta en el Ayun-, 
tamiento de Roocín, pueblo do Ca-, 
laneeja: Señores Hijos de Mam reí 
Hnlu'n, 50; don José Antigüedad, 
presbítero, 5; Fidel Linares, 5; Do-
mingo Gutiérrez, 4; Avelinó Gonzá-
lez, 2: José Alvarez, 2; Tomasa Pé-i 
rez, JaHán (a.nzález, Jesús Gnt.ié-
vrez, Jesús Uubín, Jesús García, 
Victoriano González, Ignacio (Inn-
.COWCURSO LOCAL /DE TIRO 
Campeonato de Santander. 
Mañana, domingo^ se verifico/rá 
esta tirada con las condiciones si- j 
guientes: 




Blanco.—Circular de 80. 
Posición.—Las tres reglanuental-
rbis. 
Disparos.—30, 10 en cada posi-
ción. 
Se autorizan tres balas de prueba. | 
' Turno.—La víspera se verificará 
el sorteo de los mal r¡.culados en l a 
representación a las 8,30 de la tarde. 
fW-VWW WIA/WXWWXA'VVtVVV VXWWWVA/WV-Vvvv 
CASTILLO. Aderezos. 8. Fran., 21. 
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FJinünación.—A la mayor suma 
d¿ puntos, no pudiendo pasar a la, 
.segunda prueba siempre que cu la 
primera no bubieran alcanzado 180 
ipuntos por lo menos. 
Clasifica.ci.ni.—A la suma de pun-
tos de las dus nruelias. 
Matrícula.—Cinco pesetas .para* 
bi primerii in-neba e igual cantidad: 
para la segunda. 
—Se prorroga por un mes más la 
licencia que, pqr enfermo, ya que 
.•aún no se ha restablecido, venía so-
•licitando el encargado de la limpie-
za del Mercado de la Esperanza, l 
don Ezerjuías Cámara. A ruegos del | 
señor Galán se conviene que en lo 
sucesivo, en las prórrogas por enfer-
medad, informe el jefe de 1OR_ servi-
cios benéfico-sanitarios, aunque, co-
mo en este caso, lo haga el médico 
particular. 
—Pasa a la Ponencia de Policía 
una petición de licencia solicitada 
por el capataz de bomberos don 
Juan Cerca. 
—Tja Comisión acuerda allanarse 
ante la demanda ordinaria de ma-
yor cuantía promovido por don An-
tonio Pérez del Molino contra el ex-
celentísimo Ayuntamiento sobre rei-
vindicación de una Tinca rústica en 
la Avenida d c l n Reina Victoria, 
donde se hsin construido unos jar-
dines. 
CASTILLO.—COPAS DE SPORT 
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—*Pasa a Intervención, para que 
infoime si hay consignación para su-
fragar este gasto, la solicitud de don 
Santiago Montoya, maestro de la 
escuela municipal (le Peñaeastillo, 
para que se le faciliten los añedios 
de dar las clases nocturnas de adul-
tos. 
—Con el mismo objeto pasa a la 
misma dependencia una proposición 
del señor Galán para que se habili-
te el segundo piso de la escuela 
graduada del Oeste para instalar 
una biblioteca y Museo escolar, una 
sala de dibujo y trabajos manuales 
educativos y otra de proyecciones 
recreativas y culturales. 
—La Comisión queda enterada del 
oficio del alcalde de Canillas testi-
moniando su reconocimiento bacía a 
Corporación por las atenciones que 
tuvo con una colonia escolar envia-
da por aquel Ayuntamiento aquí es-
te verano, y en la cual comunica-
ción ofrece un testimonio de .erati-
tnd para la Prensa local de esta po-
blación. 
Despacho ordinario. 
PONENCIA DE HACIENDA 
Se aprobaron los siguientes dú-tá-
menes : 
A doña Florentina. Ocejo. viuda 
del que fué vigilante de Arbitrios 
don Luis Rodríguez, se le .conceden 
Jos jornales que éste dejó devenga-
dos. 
—A don Francisco Gómez Balles-
los, al Norte del Parque de bombo 
ros municipales. 
PONENCIA DE POLICIA 
Se autoriza a don Mariano Serra-
:jno para abrir un almacén de vinos 
Por un héroe mompnpg 
Para perpetuar 
memoria del teniem 
Fuentes PiiQt 
Suscripción iniciada por e| . 
i - „ ,1 „ -D,.„„J-„ tr: ^n-l tamiento de Puente Vicsgo para^ 
gir un monumento que perpetú 
memoria del heroico teniente ¿ 
Joaquín Fuentes Pila, muerto 
Un espontáneo. 
Entra <en el salón de sesiones "el 
ex concejal don José Muñoz y hace 
uso ds la palabra para hacer algu-
nas reclamaciones referentes al oc-
tavo distrito. 
Trata del be.rrio de Polio, bajada 
de San Juan, Albericia y pueblos 
de San Eomán y Peñaeastillo, don-
de los vecinos están abandonados, 
sin agua, sin luz, sin abrevaderos y 
sin lavaderos. 
Para remediar estas deficiencias 
recuerda que el Ayuntamiento aleo-
nó hace algunos años el veinte por 
ciento del valor de los terrenos co-
munales para "que éstos no se su-
ba Harán por la Hacienda y repar-
tirlos entre los vecinos .para su usu-
fructo, y ahora, con la legitimación 
de las roturaciones arbitrarias, como 
el Estado va a cobrar el importe de 
los terrenos que ya eran de propie-
dad comunal, podría la Hacienda 
•entrega^ al Municipio diez pesetas 
por carro de terreno legitimado, con 
lo que podría realizar las obras pre- I 
cisas en los pueblos. 
Recuerda que en éstos, los pobres 
pueden adquiviv mil pesetas con la 
garantía de los Sindicatos y con 
ellas construir una chabola donde | 
guarecerse, y hoy, con la exigencia 
de planos firmados por un arquitec-
ca). (Aíñ 
riosamente en Kudia Tahar 
Suma anterior, L537.75 
Echevarría Rivero, 15; coman^. 
general de Artillería de la 
ten la calle del Primero de Mayo, : to para obtener el permiso, timbres 
nrmero 1. 
—A don Juan Mazón para abrir 
•-otro en San Fernando, 21,. 
—A doña Esperanza Castillo, pa-
ra poner a su nombre el puesto nú-
mero -14 de la Pescadería. 
—A don Bienvenido Diego, para 
abrir una tienda de comestibles y 
bebidas en Santa María Egipciaca, 
número 4. . 
—A don Marcial Garrido y a don 
Yalentín García se les confirma en 
los cargos de oficiales de la limpie» 
za pública. 
—A don Eugenio del Río se "e 
niega otra de jardinero del cemen-
terio de Ciriego. 
—A don Lorenzo Diez, se le auto-
riza para colocar un anuncio lumi-
noso en Calderón, 11. 
—Se conviene en no adquolr ex-
tintores de incendios para los bom-
beros. 
—Queda sobre la mesa el expe-
diente concediendo la plaza de sub-
capataz de bomberos a don Panta-
Icón Gómez. 
—Se aprobaron las bases pava sa-
car a subasta las cruces, lápidas, 
etc., abandonadas ven el cementerio 
de Ciriego. 
PONENCIA DE BENEFICENCIA 
Quedan aprobadas las normas que 
habrán de tenerse en cuenta para fe 
provisión, mediante concurso, de 'a 
plaza de maestro municipal numerar 
•rio de la escuela de la Albericia. 
PONENCIA DE ENSANCHE 
Vuelve a la Comisión de este nom-
bre el expediente, promovido por 
don Leoncio Alvarez, para conslruir 
una casa de familia en la calleja de 
bajada del Sardinero a La Gándara. 
—A don Dimas Pa/'do se le auto-
riza para construir un «chalet» do-
(oria. con exclusión de los garajes, 
cuya autorización también solici-
taba. 
—A don ,Ii»sé Arnáiz para edificar 
une. cnsa en La Gándara. 
—A don Francisco Arroyo para 
abrir huecos en un almacén de 'a 
talle de Castilla. 
—Se aprobó la propuesta que ha-
ce la Comisión, y por la que se en-
tóegan al Ayuntamiento las calles 
de la zona de ensanche por el Sar-
dinero, que están ya urbanizadas. 
Después del despacho. 
Se aprobó una proposición de los 
señores Galán v Negrete por la que 
íter, -una gratificación por los traba- > e] " ú ñ e n t e de 16.555.71 pesetas de 
jos extraordinarios que ha prestado . M ^ U ^ que existe en la- cajas 
c impuestos que le consumen ta ma- ¡ 
yor parte de este dinero, no pueden 
hacerlo. Como tiene que pagar ar-
bilrles, no pueden utilizar un calde-
ro de cal para blanquear la fachada i 
de raí casa. 
Formula la siguiente denuncia: 
f!n el pueblo de San Román unos 
señores se han quedado, a derecha 
e izquierda de la carretera, con 118 
áreas de terreno del común, y hoy 
quieren legitimarlo. Y sin haberlo 
con:!e.,auido, c.-tán acumulando ma-
teriales, sin duda alguna, para cons-
huir. 
Y no habiendo más asuntos que 
(raiar se levantó la sesión cerca de 
las ocho de la noche. 
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L H O Y A L A S S E T S 
Y M E D I A 
INAUGURACION D E L A TEMPORADA 
P r o t a g o n i s t a : T H O M A S M E 1 G H A N 
n a n a , domingo , a l a s c i n c o y s i e te y m e d i a 
P o r l a b e l l í s i m a «star» D O R O T E Y D A L T O N 
duranio e| tiempo que estuvo vacan 
:te la plaza de oficial «nayor. 
—A don Diego Casanueva no so le 
concede haber pasivo en su jubila-
ción, votando en contra de este 
acuerdo el señor Negrele. 
—A doña Filomena Vaquero, com-
putarle, a los efectos del arbitrio de 
inquilinato, la parte de la renta oo-
rrespondiente a las habitaciones que 
dedica a la industria de confección 
de sombreros. 
—A don Emilio Ferragud se lo 
computa, también, parte de la ren-
ta del piso que ocupa con su labo-
ratorio de análisis. 
—Igual concesión se hace a don 
José Alonso de Celada por las ha-
bitaciones donde eierce su profesión 
de médico bacteriólogo. 
—A doña Mercedes Muñoz, por las 
en que tiene instaladas su industria 
de modi^tn de sombreros. 
municipales, se aplica para la eje,-
cución del pabellón de la calle de 
Guevara, de que antes hemos habla-
do. Y para lá adquisición de im in-
mueble para la instalación de escue-
las en el centro de la población. 
Con este motivo, el señor Solís. 
como autor del ruego para que >o 
destinaran a obras de acrecenta 
Teatro Pereda.—Compañía cómi-
íCO-.dirn,n;;át.k:a del teatro Lara, de 
Hoy. a las sois y tre£- cuartos, 
•a petición den púb'-Hco, la comedia 
en tTes actos «E! cbanchullo». 
A las diez y inedio, estreno de 
la comedia en tres actos «La mujer 
que necesito». 
'-.Liña.na, 'tarde y noebe, «'La mu-
jer- que necesito». 
Gsc-n 0 i fiema..—Hoy, a las seis y j 
(jres cuamos, hasta la'?- diez, «Noyo-
dü les jnteiiaacionaOes», una parto; 
((Mi muñeca», oc-mica, en dos- par-
tes, y «Gaindio y cscaftíra>:, come-
dia dramáitica, por Hoot Gibson. 
Mafiafia, g-ran iuaUn6o infantil. 
Saía Narfoópt.—Hoy, inauguración 
de la tamporada: «La mejor ven-
gamza», por Tbqmas Aleiglian. 
.Mañana, a IfÚS cinco y a las siete 
y media, ((Secretos de Oriente». 
Pabellón Narfocn—Hoy, c o i u ' u 
sión de la sieiie pdicíaca «Bl tien 
número 21»: estreno de la saxta y * 
líCitima jornnda. titullada «El triun- ¡ 
fo de Baluchct)). 
Cinema Bonifaz.—-Hoy, do ttois & 
diez, ,«E1 misterio de los seis ijai-
pes», diez, once y doce episodios, y 
una cómica. 
IMiiñana, «La historia de un 
dr'Jlai i). 
Hijas, de doña Teresa Altuna 
Fábrica de Pólvoras y Explo^y 
,<le Granada, 100; Cuarto Regî j0'1 
to de Artillería pesada, Córdoba 3" 
don Andrés Samperio, 26; don jj.'j 
miel Fernández G. Quijano, 35:fy| 
mor Regimiento de Artillería p." 
tía, Ciudad Real, 100; don 1 ^ 
I 
región, 63; don Clemente de Goya 
5; Primer Regimiento de Artilüj 
Ligera, 50 ; Tercer Regimiento,de 
tillcría Pesada, 54 ; Catorce 1}^ 
miento de Artillería Pesada, î i 
Cftmandancia genera] de AvtilW-
de Ja quinta región, 136; don 
Martín, 40; doña Ambrosia Sarmij. 
to (escuela de este pueblo), tylH 
ña Carmen Goicoechea, 0.-2n-.. j , ^ , 
Maxiraina Manteca, 0,35; doña J,,. 
sa Gómez, 1 ; doña Josefa Ig, 
0,25 ; doña Josefa Guitcrrcz, o, 
doña María Amezqueta, 2; & 
Felisa Martínez, 0,20; doña Adc 
ción Martínez, 0,20.; doña MSl 
Luz Martínez. 0.25; china ^hv.^ 
González, 0,20 ; doña Dolores Onta. 
^ón , 0,25 ; doña Luisa Ontanón, oi 
y doña Felisa Abascal. 0,10 pesi 
Suma total, 2.428,50^6$ 
(Continuara 
^ B I L ! 0 L O P E Z 
Especialisíe es U f a y Medldn 
áe lafflajer. 
. Consulta de ¡2 a 2 y de 4 a.fl. 
B E C E D O , 1, i . 0 -TELÉFONO 2$ 
Petición de mano. 
Por el respetable señor don Can-
taño Movcllán Movellán, y parm 
hijo el culto y laborioso joven é 
Francisco Alejandro Movellán TDJI 
ha sido pedida a los distinguidos«| 
ñores de Gorochátegui (don león» 
do), la mano de su encantado 
brina. la bella señorita Paquita 
las del Castillo. 
Bodas y bautizos, MARY. Muelle,» 
.La boda se celebrará el prómi 
anés de diciembre, habiéndose ^ 
zado con tal motivo entre los» 
vios valiosos regalos. 
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Pastelería fina, MARY. MueiH 
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Aficionados a la fotografía. 
La casa E . Pérez del Moli 
,(S. A.) ha ampliado sus Laboral 
rio^ fotográficos con todos l88\aj 
lautos modernos. 
Unica casa que entrega los ta! 
bajos el mismo día do encargâ  
Especialidad eu ampliaciones 
radas en color. 
•Extjuisitos bombones. MARY 
'Vvvvvv'v^^^vv\AM^\wvvvvvvvvvwMMMMB, 
A T E N E O DE SA$ 
RAYOS X 
CONSULTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
' Aprovechando la feliz c invM 
cia de encontrarse entro n 
el illtstre hombre do ciencia 
tedrático de Ceografía e 
de la Universidad de Zaragoza,; 
Andrés Giménez Soler, ha sitio 
vitado a dar una conferencia, ] 
accediendo gustoso a este r # 
miento, disertará boy sábado 
siete y media de la tarde, i ( | 
«El puerto de SanlniKioi' I 
giún del Eliro», 
Consiilta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOJZ Y V E L ^ B D E , 1, PBiMBKO 
T E L E F O N O 29-15 
P I E L Y VIAS ÜBINASIAS 
Ccnstüta: de 11 a 1 y de 4 » 6 
Especialista en Fiel y Secretas 
C9MSÜLTA DE 11 A 1 Y DE 4 I 8 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 Izplarda. 
VIAS DIGESTIVAS 
TeléXono 34-47 
Especialista Piel-Sscrítas . 
M E D I C I N A G £ N £ ? « 
GONSOITADE 10Al rt| 
Cuesta de Garmendia.^mei' 
Principal derecha 
T o s t a r o X - ^ - o . s r o 
CorapaÉía córaíco^remáliea del Teatro Lara. de Madrad.-DirscíGr, Efflllío 
H D Y : Tarde, a las sefe y tres cuErtos. 
A petición del público, última representación de la comedia de 
Seca, de cuito extraordinario, 
U S X o l : x E t 2 a . o l - i u . l l ^ 
Mas de ¡50 representaciones por esta Compañía en su estreno en 
Noche, a las diez .y media. ^ 
Estreno de la comedia de Enrique Thuillier y Juan López dt.KitjP 
L A M U J E R Q U E N E C E S I T O . Mañano, domingo, tarde y noche, l*.yi 0lt 
O V E N E C E S I T O . E l lunes función populpr. Butaca. 2 pesetas: p o ^ ' i . ' ^ 
T'Uimn rpr*r*rn»trfi*r, / I Ff . \T >f A p r J, A A r - p r 4 . Pri-n fv\n HB **}*rjf¡0 
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E l cursillo pedagógico de Valderilla. 
C o n j e r e n c i a s 
t o r e s d e e s t a p r o v i n c i a . 
Aver coniinuaron las sesiones 
¡Ra í l e s del cursillo pedagógico, 
ír€S conferenciáis, a cargo cada. 
T a de eMs, de los sefiores Ortiz, 
AnLlo y Serna, ¡ l e c t o r e s de Pn-, 
jSk Enseñanza de esta provincia. r 
l l tos diez de la mañana, eil señor 
.nm^nzó a desarroaiar ea m-
f^esante tema .cConsideraeiones pre-
r i y a la Metodología», dedican Jo 
SFcámrcéo elogio a la obra inicia-
¡a en Vábdecilla, que, en opinión 
H confeienciante, ha llegado a ser 
histórico íügar, como La Meca 
^ Tierra Santa, de redenc^n de Es-
L f x por la educación y La cultu-
ra nipuilar, siendo el alma prócer 
comenzó a 
ra popui. 
v á-neiosa causa de esta sublima-
ción de VaCidecilla ell perínclito don 
Ramón Pelayo, cuya niuniflcencía. 
!¿¿ r,3 mrli-jnif^Mta organizan.lo 
ijápoi-ts», «niatchs», «carreras)) y, 
cflras f ruter ías , sin.o que, llevado 
¿ su gran amor a la patria de su 
'mm, A úonde HA VU;EATO CÍ̂ O 0̂ 
g ¿ i t o * y de años, y viéndola 
afo, Irredcnta por la incultura, con-
vencido •Je que la framsíormación, 
c,|j eng-randecimiiento de España 
ea un prcibikinia de cui'tíura y de 
educación, está dando, tan aJtos 
éjemiplos que imiitar a los que ten-
gan un alma tan grande y tan pa-
irlota, tan noble y española como 
'ija suya, que basta puede decirse 
qU¡e en ciertos aspectos estimula, 
«ventaja y empequeñece la labor 
dd Estado por la educación popu-
lar española. 
Afirmo que lo fundaimentai en ío-
da E?cuela y en toda en se fianza es 
€.1 maesíio, cuya misión es siem(prs 
.(ILgíia del mayor esmero y conside-
! ración, porque sirve a la causa 
más grande que se puede decir ni 
pensar: a la causa del progreso y 
de lia civiilización, a la causa de la 
ju.-'jicia y del amor que deben rei-
nar en la Humanidad. 
• Enumeró la.s cualidades de yoca-
ción y culltura que deben adornar 
a todo maestro ideal para cumplir 
como sustituto de los padres de la 
íaiiuillia y delegado del Estado, e 
hizo resailitár las consecuencias d(3 
«na actuación profesional poco fer-
.Vorosa que frul-trase las esperanzas 
risueñas que la patria fija en la 
niñez. 
f. -Dijo que sus afinnaciones lendian 
a mejora/i- en lo posible lo actir.i.l 
y hacia la Escuela del porvenir, 
que es incompatible con las ten-. 
deiuMas detestabiles de nuestra vie-
ja y adié ion al Pedagoglíia, cuyo 
ideal parece haber consistido en, 
formar espíritus obedientes e incon-; 
dkion.iln:' nie sumisos. 
¡Recordó que la Sociedad de las 
Naciones, después de lafe monstruo- • 
siibi t;,-; de la última gran .guerra, i 
espantada de tanto horror, pierna 
en di desarme moral de los pueblos, 
y vuelven los ojos hacia los maes-
tres para que, coano misioneros de ¡ 
iu Qiencia y del amor, se liagan 
amar de los pueblos y siembren 
¿ttavemente en las almas sencillas, 
la verdad y la ciencia, con proce-
dimientos de persuasión y de afec-
to, y que lois grandes pensadores y 
«ociólcigírs iodos convienen también, 
en que os precio concluir con las 
• causas do donde dimanan todos los, 
faial'fes que viene padeciendo la Hu-
manidad, siendo la principal el mo-
nopolio de los bienes ei-pirituales, 
«etiidtante de la cufltura y de La , 
«dmcación, que debe extenderse a 
ÍOdós los ciudadanos sin excepción. 
D'jo también que para combatir 
Ja ociosidad y el lujo frivolo, ha-; 
atractiva la vida sencilla, y la-' 
hiiriüsa del caifnpo y de la aldea y 
riso]ver "los miil probleanas que so*i 
}loy la preocupación de los 'Estados 
actuaites, y ^ cuyo planteamiento 
y resoCuciñn depende la paz y el 
bienestar de los pueblos, no sirven 
W férvido jamas laií revolu-
ciones mécánicas, sino la transfor-
f^^ción del esipíritu por la nivela-: 
cion de ia educación, y que para 
la ^solución de estrjs- prdtiernas de; 
I)az y de justicia social!, de deber 
y de anior, ora necesario el Magis-j 
ffV™ naciónafl- que supiese formar 
"^rdaderas cienciais reflexivas y 
ocuihas. 
Enumeró los medios de que dis-
pone & maestro para este fin. sicn-
0 Ios priimereis «los niños», cuyo? 
flSff105' &38ún la Carta magna,, 
í V| • i --snotados, no pudiendó 
cesidades, siendo para esto necesa-
rio estudiarlo y conoceHo; y pro-
puso, entre oírcl? procedúnientos. a 
este efecto, los que señala Alfredo 
Binet en su obra «Ideas modernas 
sobre los niñols». 
lAll hablar de los fines de La edu-
cacáón coanibatió el rnteilectaaliiamo-
y recomenidó la edueacióm integral 
de las facuiM.ades reflexivas, de la 
vctluntad y de lo sentimental, me-
diante una acción etscolar dinámi-
ca, de conformidad con Froebcl 
Montessori, T>e>nlioly, Dewej' y otros. 
pedagogos modernos; recomendó las. 
excursiiones escollareis afl campo, a 
las fábricas, talleres, mercados, etc., 
y que Ja Escuella se ponga en-con-, 
tacto con la vida, debiendo co la -
borar en todo caso con los maes-
tros familias y autoridades. 
Dice que eO maestro debe infere-
sar a la sociedad en los probüemas-
de Ha Escuela miedin.ute las ŝ jeie-
dades de amigos de ésta, conferen-
cias, lecturas, bibliotecas y ' todo 
cuanto tienda a formar un ainbam-
te favorabae a la enlsefianza. En ê -1 
ta forma el Magisterio y la Escue-i 
ia adquirirán cada día mayor pres-
tigio y su laibor se t raducirá -m . 
finitos de bendición para la patria 
El señor Ortiz fué muy aplaudi-
do y fenicitado por el acierto con 
que supo abordar tan interesante 
cue&tión de moral profesional. 
A continuación el culto inspector 
señor Angulo disertó a/cerca de la 
enseñanza de la AviImélica y Geo-
niíot.i'fa. Da principio a su confe-
rencia recordando su actuación l ú 
el cursólo de León, donde la obra; 
del marquK'S de Vatdorill.i fué ca-'-
lurosaraenie aplaudida por maos-
tros de toda España. Afirma que 
mientras no se corrijan ciertos de-: 
ledo?, la principal eficacia de es-
tos cursillos e&triba en la conviven-
cia fraterna eutie el Magisterio, pa-
ra cuya colectividad tiene frases, de ; 
elagio y admiración. Pasa luego ¡x: 
dcirarrcillar el tema de su ¿lección | 
con la lectura de unas bien escri-
tas cuaitillas de un maestro con-
discúpulio suyo, sobre la Meladoío-• 
gía de la sinceración matemática. 
Tiene luego párrafci? brillantes 
sobre ios conceptos educación e ins-
trucción, avalando sus conicepto.s, 
con acertadas frasea de Descartes 
y Spencer,. acerca de la labor edu-
cacionaa. Er-sal/.a después. Ja-trans-; 
ccndental iiiiporia7-ia do las cues-; 
tiones inateauáticaií en ]a vida prác-
tica de los pueblos y pasa al des-
an i l lo práctico de su íema con 
orientaciones pedagógicas para el" 
oál'icullo inicial en fos rudimentos 
de las niatemá-ticas y la enseñanza 
del sistema niótu ico decimal, cont;.' 
nuamdo con la enseñanza de i a ; 
Geo:inetr-ía, en la que en íonna ob-! 
jetiva y sencilla consigue la denio*-
itnación dafl teoncima de Pitágoras, ! 
hasta hoy consld.erado como algo ] 
inadactablle a la realidad escecliar,' 
y que merced afl ingenioso procedi-
miento del señor Angulo está al al-
cance de cualquiera inteligencia in-
fantil. E l 'señor Angulo, cual co-
rtefspomlía a" quien como. 61 tiene 
estudiada la realidad escolar en el 
«''ampo mismo de la práctica, supo 
una vez más dar iprucbas de su só-
ilida preparación pedagógica, de la-
que puede proinud-T mucho la Es-
cuela montañesa, a quien él consa-
grra todo su amor y todo su entu-
siasmo. 
¡Dea Víctor de la Serna disertó, 
en las horas de l a taiixle, ŝ jíTro ia 
Metodollogíia en la Historia défl Ar-
te. Empieza "por exponer unas con-
sidei-aciones gene rajes sobre las ar-
tel?, en Jos distintos pueblos y eda-
des. Estudia el arte en su origen, 
floiecimiénifo y decadencia, hacien-
do resaDíar ai heíiho, dignio de no-
tarse, de que aun siendo el arte 
una de Ms facetas más importan-
tela de la civilización humana, no. 
coincide en la realidad el floreci-
Miento del arte con el concepto ge-
neral de la civiíiza.ídón, no «i'^tali-
te lo cuati hay que encim-d'-ar el es-
tudio ¡irlíslico deiiíro de 'Jos estu-
dos de la civilización. 
•Eai 0 é thMio é l i k ü é antiguo 
•luíy pie sil¡liMi.ir—dice— el lla-
mado período paleolítico y el .neoli-
tico. Para que ésta enseñanza pu '-
da darse en nuestras eac-uelas 
seja ique ilo.s maestros recurran 
n u c i r á pnovincia, donde contamos 
con manifestaciones elocuentes de. 
lo que el aníe pichistórico. llegó, a 
ser en nuestro suelo. 
Estudiia luego el ante egipcio y 
el origen artístico de la c-.critur.j 
jeroglíifica, habilando de la famosa, 
piedra -de Roseta, que sirvió para 
descifrar el misterio de 'a escritu-
ra egipcia mediante- la compara 
ción de los tres idlomais en que t i 
pasaje histórico estaba escrito. Pa-
sa luego a señalar la c-aracteríst i 
de Ja pintura egipcia, donde la fi-
gura humana &e representa en per-
filies arbitrarios, y tras un ligero 
rslndiu del arte do Asiría, pasa a 
estudiar ante grii-'go cu sus pe-
: íodi I?. arcaico y clásico, señalan-
do ; i !iil"!u-,.:i.-',-! que los arlíSt-as 
griegos ejercieron y siguen ejercien-
do en las corrientes artísticas. Se-
ñala el hecho de que el puelto io-
nio nn no páéó-, en el a-¡i-.-io niíís-
tico, de ser un pueblo imitador del 
piiCblu grjego, sin oir-a orig':..!':-
dad que La cr-ación d-.'l arco en Ar-
qiia.iite&tura. La propagación del Ciis-
lianismo—agrega—hace a>p>ayecer el 
llaimiado arte cristiano, consagrado 
a la construcción de los templos, 
que adquieren caracterid'ticas espe-
ciales en cada pueblo. 
La int:i:--sa.nte y erudita diserta-
ción d:? s^ño: Serna, imposible de 
resumir o con'pendiar en el espacio 
de que di&ponemois, fué eircuchad\i 
con suma atención por el numero-
so ¡público que acudió ayer a Val-
d?c:l!-i y que aplaudió larganieníc 
al coníensnciaíi te. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
g r a n p a r t i d o R a -
c i n g ~ G i m n á s t i c o > d e V a l e n -
c í a , e n l o s C a m p o s d e S p o r t . 
Lo que dioen los «ases» del ciclismo que toman parte 
en ta Vudta a Cantabria. 
E n M o n t e s C/m 0 5 . 




niño un pvoducto de • 
poiiítlcalN religiosas, so-
11 'íes, sino que la edu-
r" y la instrucción deben acó-
W a r c . a }a m6di-a , , , , .2,du(:.lu. 
' a sus facuiitades intereses y ne-
CONSULTORIO 
ENFERMEDADES D E LOS NfNOS 
"EDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
. CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Jimi uCarg0 de los especialistas 
í S i H ' !n,i0 M- y Federico CebaUos 
ú* im a c¡nQ().-!íün FranPlsco. 33,1.a 
¡Montes Claros!... Nombre suge-
ridor, con aromas de paz y serranía 
^ quién no conoce las-bellezas de! 
paisaje de estos l u g a r e s - E n pleno 
( ampóo, en lo alto de una monta-
ña, dominando todo el valle, se al-
za, majestuoso, el Monasterio donde 
guardan celosamente unos santos re-
ligiosos Dominicos la milagrosa Vir-., 
gencita, Patrona y Reina de estos 
contornos proclamada desde el si^lo 
X V I I I por los procuradores de aque-
lla época. 
Desde la víspera, y sin cesar, acu-
den en tropel 'los peregrinos, que 
vienen a postrarse ante la milagro-
sa imagen: la madre que ofrece un) 
nene recién/ nacido, poniéndole ba-
jo los auspicios de la Virgen : el mo-
zo que partió o regresa del servicio 
militar en súplica o acción de gra-. 
cias; otros portadores de ex votos, 
en recuerdo de una milagrosa cur 
ración ; el campesino, que poniendo' 
su cOisecha bajo la protección de la 
Virgen, la vió fructificar con creces : 
todos con un fervor y una fe admi-
rables dando un ejemplo altamente 
conmovedor. 
Ales-re reniqueteo de campanas 
anuncia la misa mayor que con to-
da solemnidad se celebrará. El tem-
plo, incapaz de contener tal gentío, 
se desborda. La canilla in te í rada 
por señoritas y caballer-os de la co-
lonia y por los niños de la Escuela 
Dominicana Apostólica de Caldas de 
Besaya, interpretó con toda maes-
tría la misa de Pío X. dirigida por 
la habilidosa batuta de doña Car-
men Corcho de Pereda Elovdi. y 
acompañada por el organista d'd 
Santuario, P. Alfredo Alvarez. Plá-, 
cernes muy efusivos y justos recibie-
ron las solistas señoras Carmen Cor-
cho y Julia Montero de Martín y la 
señorita" Gloria Alvarado, y el coro 
formado por doña Amalia de Ihuz 
Zenén y señoritas Marta Teresa Obe-
so, Carmen García y Pilar Mier y, 
los caballeros don Tomás Martín, 
don José Mirói "Montero y don Mi-, 
guel Maté. Ocupó In sagrada cáte-
dra el P. Enrique Ron. orador de 
mérito relevante en la Orden de T'rr-
dicadores, y con brillante elocuen-
cia canta las glorias de la Virgen y,1 
a pesar de lo elevado del concopto, 
llega y conmueve al último campe-
sino. 
Hoy los Dominicos actúan como 
de «gran señor»: reciben, como es 
de abolengo, a todos los alcaldes de 
la Merindad de Campóo. festejándo-
les y muiltiplicándose en atenciones 
con sus huéspedes de unas horas. 
Asistieron todos los alcaldes de la 
Merindad carnpurrianense, presidi-
dos por los alcaldes de Reinosa. don ' 
Federico Olano y el de Carabees, 
don Eduardo Calderón. Entre los co-
mensales ticur-.ban don Leonardo 
López, presidente de la LTnión Pa-
triótica y diputralo provincral ; don 
José Iglesias, director del Monte de 
Piedad de Santander; don Pedro 
Manjcn. capitán del Ejército : don 
Tomás Martín, profesor del Institu-
to de Bilbao ; don José Rodríguez ; ' 
don Francisco Piquero, profesor de! 
Seminario de Burgos; el arcipreste-: 
párroco de Reinosa; el párroco de-
Oarabcos y otros varios párrocos de 
los pueblos circunvecinos y varios 
amigos de los Dominicos. 
En brindis caldeados hicieron vn-; 
tos por el engrandecimiento de la 
Patria y la prosperidad del Santua-
rio y agradecieron la hidalga hospi-
talidad de los Dominicos los seño-
res don Felipe González, don Fede-
rico Olano, don Leonardo López y 
el P. Matías. El P. presidente, 
Fr. Joaquín Alvarez, con acentos 
cordialísimos y galantes 
las gracias. 
Al atardecer comienza el desfile i 
de los romeros e invitados y para5 
los afortunados, que disfrutamos de 5 
una estancia en estas montañas, i 
queda flotando en el ambiente un i 




Gimnástico de Valencia-Rea! 
Racing Club. 
Coano preinetimos ayer, hoy da-
mos la alineación completa del equi-
po que mañana, a las ciinco y me-
dia de la tarde, jugará contra el 
Racing Olub, que se presentará en 
la fornuf! daplén^da. qu'e (lo hizo 
el pasado domingo en la inaugura-
ción de la temporada. 
El Gimnástico formará: 
Llago: Ventura, Civera; Marco, 
Masso, Enriique; Arróniz, Lakatos, 
Sllvino, Peral y Urrutia. 
Presenta, pues, con inclusión de 
Peral, nuevo «gimnástico», todos 
los- elementos que le defenderán en 
ia entrante temporada: los que eran 
suyos y Jos que ha extraído al Va-
lencia y a otros Clubs. Un equipo, 
de los más fuertes, sin duda, y que 
por su característica de juego por 
alto y muy rápido, existe una cu-
riosa novedad por ver su exhibición. 
confianza. 
'—¿Quiere usted decirnos las cau-
sas de su retinada de lia actual Vuel-
ta a Cantabria? , 
—La causa de mi retirada de es-
ta importante prueba, a la que vi-
ne entusiasmiado y .pensando en el 
triunfo, ha sido un fuerte catarro 
que me oprimía el pecho, impidién-
dome la respiración nonmaO y nace-
sia na. 
Sentí qúte me ahoigaba al llegar 
a ese pueiblo donde está el puente 
que hoy puibOnca EL PUEBLO CAN-
TA HRO. 
—A Un quera. 
—Justo, a Unquera. Por cierto 
que en dicha fotog/.fía s% me ve 
ocupando uno de los puestos de ca-
beza. Puel?. bien, en ese puente, re-
pito que creí que me ahogaba. Po-
co después, en una cuesta, se dió 
un fuerte estirón y vi que no podía 
seguir a los corredores que se e?-
capaban. ¿Qué hacer, en vista d--
Se conveea a todos los inscriptos,; 
exolusivamenite del BARRIO OBRE-
RO DEL REY, a la reunión que se 
celisíbr.ai'á mañana, domingo, a las-
TI- .- y Media de la tanle, éü citado 
barrio, para tratar asuntos muy 
interesantes.—CA COMISION, 
"VVVVVVVVWVVVI/VWWXMVVVVVVIW 
N O T I C I A S D E L 
A w r , al bablar do sus equlpiers, 
se nos olvidó hacer notar la valía' 
del éntusiasta defensa izquierda. 
Ventura, que lleva diez y seis años 
defendiendo' los coíores del Club, 
en el mismo puesto. 
La Directiva del Racing, siempre 
galante, ha dispuesto que las seño-
ras disfmten entrada gratis, y que 
también rijan para estos partidos 
los mismos precios del pasado do-
mingo. 
B -VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVV 
Siressemann y Briand. 
GINEBRA. — Parece que Stres-
semann irá a París para continuar 
en Fi-ancia susc onversaciones con 
Briand. 
Un batailón exterminado. 
MEJICO.—Los indios que se han 
sublevado exterminaron casi total-
mente un batailón de Infantería fe-
deral que salió para capturarlos. 
Se reúnen comiendo. 
GINEBRA.—Han salido las dele-
gaciones francesas y alemanas pa-
ra reunirse en un banquete en un 
pueblecito próximo a fin de conti-
nuar sus entrevistas. 
W\A VVAVVWW/WWWVVVVVVVVVVVVV vwvwvww 
COflAC ÜDAtLA :-: ANIS 
GQÑAC OOMEN^ADOW 
Briand a París, 
GINEBRA.—Briand ha salido es-
ta noche para París. 
Ministro alemán a España. 
PARIS.—El ministro de Hacienda 
alemán se encuentra en esta pobla-1 
ción de paso para España, donde 
piensa descansar algunos días. 
ANIS UOALLA CímAO 
GOPiAC COMENDADOR 
Homologación de decretos. 
PARTS.—En el Consejo-de minis-
tros celebrado hoy se acordó presen-
tar en las primeras sesiones del Par-
lamento un proyecto de homolno-n-
ción de todos los decretos en mate-
ria económica. 
VVV̂VWV̂/VVí/VVV\AAA/V\'VVVVVVVV XAAVVWWWVt 
&OÑAO UDAHLA r-J ANIS 
COÑAC CCMENnADt'R 
D O M T N G - O , 1 9 
i, de GMÍOÍZO 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
VWAA/VVWVVWMA/VVWVWVXAMVVVVVW 
iCIGLISMO 
De la II Vuelta a Cantabria. 
—Dicen les «ases». 
Hemos aprovechado este día de 
descanso en ia adniirable Reinosa 
para hablar con los «ase=» del pe-
dal que toman parte en la Vuelta 
a Cantabria. 
Juan efe Juan. 
Este bravo corredor mallorquín, 
qiie ocupa efl tercer puesto en l a ' 
cllasificación general, nos dice: 
—Formo parte del equipo de l a ; 
Unión Sportiva de San Andrés. y« 
participo en la Vuelta a Cantabria 
con la esperanza de obtener un hon-
roso pueíito. 
Claro está que aspiro a mejorar' 
el lugar que ocupo; pero si ño lo 
viera fr.rtihle, lucharé por entrar 
en. Sairandor ocupando el puesto 
que ahora tengo en la clasificación 
general. 
—¿Tiene usted pensado concurrir 
estfie año a a/!guna. otra prueba ci-
olil-ta de importancia? 
—Desde luego. Panticiparé en la 
Vuelta a Lombardía, que se conre : 
en ItaPiia, en la cual correrá lo me-
jor ddl c i di i sin o europeo. 
Dice Cañardo. 
Cañando tiene veinte años. Na-J 
ció en Clite (Navarra). Dtsde muy 
pequeño vivo en Cataluña, donde 
se ha formiíiido depo.rtivfmente. 
—Llevo—nos dice—el primer pues-
to en esta prueba montañera, y ,creo 
ello, &ino retirarme? un maj p.ii 
en la . olasificación ni sería justo 
ni me convenía. 
Por boy no le digo inó/a. Oou,,, 
Juan de Juan, Cañardo y yo nos 
vamos a disfrutar de una merien-
da que paga Otero con el importe 
de la prima ganada en el allto de 
ISaja. 
Dice Otero. 
Nuestro campeón regionaJ quiere 
«•despegarse» sin decirnos nada. Nos 
ponemos a su rueda y, por fin, ac-
cede. 
—iPcoa cosa tengo que contar. 
Que a pesar de mis treinta años mo 
creo con plenas facultades para as-
pirar al triunfo. Lamento no ir a 
la Vuelta a Lomibardía. Pero, ami-
go mío, ascienden a tanu? los gas-
tos del despúiazamiento... 
Y nada más por hoy. Otro día 
seremos más extenso. El descanso 
nos debe alcanzar a todos. 
ifcAPIZE 
Telegramas breves. 
o r m a c í o n 
ÂÂ'VVVVVVVVVVVVVWVWV̂VVVVVVAAAAWVVW»' I que me baillo en condiciones de jnan-
Detención de políticos sospechosos, ¡ tener la ventaja. Veremos. Volun-
ROMA.—La Policía ha practica-
do 330 detenciones de elementos po-
líticos sospechosos. 
M a ñ a n a , domingo, a las once 
y m e d i a d é l a m a ñ a n a , p r i -
mea-a m a t i n é e in fant i l . Hoot 
G i b s o n , el r e y de los caw-boy , 
en l a comedia t i tu lada , G A N -
C H O Y E S C A L E R A . A las 
cuatro y m e d i a y a las s iete 
y cuar to . Y O L A N D A ; fas-
tuosa c o m e d i a h i s t ó r i c o - d r a -
m á t i a , c u y o desarrol lo t iene 
l u g a r durante e l r e inado de 
L u i s X I , de F r a n c i a D i e z p a r -
tes, por M a r i ó n D a w i e s . 
Las localidades para la función de las 
siete y cuarto ei taran a la venta desde 
/K U. a las cinco do In tardp. 
Reloies de todas clases y formas en oro. 
piafo, plaqué y hiqueh 
AMOS DE E S C A L A N T E . NUMERO f 
A B O G A D O 
Procurador de los TiibnE»iea. | 
VELA SCO, 11.-S A K T A N D E R ¡ 
^arpanfa. nariz y oído* 
S U S P E N D E S U C O N S U L T A 
H A S T A N U E V O A V I S O 
Paseo de Pereda, 
32. r.0 derecha. 





E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z de L a r r o s a 
Somóperos para Scftofa 
MADRID, 17.—La Compafiía del 
Norte ha dado cuenta de la arkpii-
sición de la línea del Central de 
Ai agón, a fin de ampliar los servi-
cios de comunicación con el Medi-
terráneo desde la línea Madrid-Za-
racgoza-Alicaiite. 
La adquisición se ha hedho por 
57 millones de pesetas, saliendo- a 
unas 190.000 el kiilómetro. 
Ahora se construirá un rainal H e r n á n C o r t é s , 2, pra l . 
„ desde Calataynd a CÍISHÓII. 
tad me sobra y oreo que facultades 
no me failtan. 
—y,Irá us'ted a la prueba de Lom-
bardía? 
—iSi; ese es mi propósito. 
^ A 'VWWVWV.Vl VWWVWWAVIArtA/VVWWiVVVWVV 




El que ora favorito de la I I Vuel-
ta a Cantabria, Miguel Mussió, nos 
dice: 
—'Corrí ¡pcir pún'.^ra vez en, el. 
año de 1023, en compañía de Vic-
toiino (Xeru. Por cierto que Otero 
obtuvo cil primfer puesto en aquella 
canrera y yo el segundo. 
' r ' Me entonces acá. he tomado 
parte en infintas pruebas cicllistas, 
prcicurando defender con tesón el 
paheillón n ic inu j l . Mi mejor carre-
ra—siguió diciendo—iba sido la úl-
tima Vuelta a Cataluña, en la que 
eoifesgiií el segundo pus-to de la 
dlasificacián genaraU y el primero 
de la nacionall. 
Pienso ahora tomar parte en '.a 
Vuelta a Lnn:h:mlía, con mis com-
pañoros de equipo Cañardo y Juan 
de Juan, en los cuales tengo gran 
Un incendio causa grandes des-
trozos. 
SAN ILDEFONSO, l^.-HEsta no-
che se declaró un incendio en el 
edificio que ocupa el guarda del 
Real Patrimonio. 
El fuego causó grandes destrozos. 
En favor de (os artilleros. 
VALENCIA, 17.—La Acción Caitó-
lica de l a Mujer y las Damas de 
San Fernando han enviado un men-
Rfíj'e a la Reina en el que piden á 
la augusta señora qne interceda 
cerca del Rey para conseguir que 
se tenga cOieanencia con los artille-
ros. 
Clausura de un Congreso. 
MADRID, 17.—En el teatro Rar-
bieri sec elebró esta noche la sesión 
de clausura del IV Congreso de ta-
baqueras. 
Se aprobaron lafc 'conolusioneís 
presentadas por distintns ponen-
cias y que serán elevadas al Go-
bierno. 
Abordaje en las costas de La^ache. 
CADIZ, 17.—Ha entrado e n ' el 
puerto el pesquero «Rafael Arcán-
gel», que t ra ía a remolque al ber-
gantín italiano ¿«Cataflin»., 
Ambos barcos se abordaron y su-
frieron averías en las costas de 
Larache. 
Algunos de los tripulantes resnl-
tarou con contusiones. 
VVVVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VtVVV 
De la Diputación. 
Para la propaganda 
d e l ílirismo. 
El señor López Argüello dió cuen-
ta ayer a los periodistas do haber 
enviado, acompañado de un atento 
R. L. M. , al presidente de la Fede-
ración de Entidades libres, don 
Eduardo Pérez del Molino Herrera, 
treinta ejemplares del magnífico ál-
bum artístico de la Montaña, edita-
do por la excelentísima Diputación 
provincial. 
El envío de dichos ejemplares se 
hace con destino a la propaganda 
del turismo en la provincia y que en 
su viaje a Norteamérica e Inglate-
rra se propone hacer el señor Péreq 
del Molino. 
ARO Xiir.M>AGfKA CUATRO E C PUEBLO CANTABRO 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
J í DE iSEPTIEMBRE Pg il9M 
" E L PUEBLO CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
En eJ teatro Principai iss 
mr.ugur a mañár^a \s. tem-
porada, d o Gir. c . 
iMañana es: día de regocijo para 
ios. aficionados aj arte mudo. 
La Bmipresa de .nucifro lindo 'co-
liseo ¡iiau^iira la temporada con 
una peílicula cujidne, ti lutada «Los 
misterios do Eaaís»; en nneve jor-
zi sidas. 
No haoeií fallta grandes rocilátiSos 
para lleva.r óSc púbiieo a.l teatro de 
Ja. cai-io (ÍPÍAÎ ;II;.Í(ÍS:!, pires la cincj 
qn cp&aÜÚa es líntoiKisantisiiaá y, 
por lo ta.nto, do gran fan¡a. .. 
¡No tó-iilMúaidoseile a la Empresa 
o.l inicio, qut despiertan KLOS ¡nis-
'..n ÍIÍS de Paras», y para dai facili-
d a i ; público, ahre iui abono A 
los días 19 . 23, 26 y 30 áci] aetnal, 
en que lian Uo pioyciotarEO las nue-
ve jouiadas de tan coiosafl pe-
fué tal que en parte alguna se en-
oont.i'aba umo a gustn. 
'Es mm pena ver cómo está el 
ranino. Farcee ineTeílde que en la 
M'oMúaña. t'.uio.n donde Ipg aguace-
ros, caían cu esta época con reCatl-
va frecuencia, se hayan perdido Iai5 
cp&écbaé por fetía de agua, y es 
más, no hay esperanzas de que los 
labradc/iü^ puedan conitar ya con 
nina otoñada que líis remunere en 
liavie de las pérdidas que 39tán ex-
I)erliniontaixlo a causa de la ruino-
sa sequía. 
GcnescMcnciío: jetóí abandorío 
Por no haier&e presentado los 
cdn'.- ig'natario's a ret ira rilas, el lía 
20 del actual, a üas cinco de la tar-
do, £*5 sufioastti.án, en la estación 
die:l ferre-carrifi, d d Norte, de esca 
ciudad, algunas mercancías. 
T o r r e a v e g a . 
I n a u g u r a c i ó n de la t e m p o r a d a el domingo , 19 de s e p -
t i e m b r e de 1926, c o n la in teresante s e r i e , en n u e v e 
j o r n a d a s , t i tulada: 
Hoy sábado, puede ustad rscoger su abo^o a! cine. 
Lela señores abonados a ía tem- . Lc<s f¡iie nacen, 
perada antericT lir.nr.n reseryplas J lúi esta ciudad lian dado a luz: 
sus lacaf.idados hasta l.u\v, sál)'ido, ¡ u n niño. Jesusa Patocio Hoyind-a. 
a las siete de la tarde. 
Pelicitamcte al digno representan-
te de la Empresa, don iManuel Gue-
rra, por la cinta intei esa.niísiima 
con que comienza ]a temporada, y 
no dudamos que segunrá haciendo 
ao propio sucesivamento, úiuc* ma-
nera de ir quitando el, mal sabor 
de boca que dejaiuii aligónos pro-
graanai-i proyicictados eji l!>25-26. 
¡Esos automóviles! 
V.r.n justa razón están aJarmadí-
eiinios los habitaoites de está ciudad 
anrie la ma.itcha vertiginosa con que 
pasan por nucNíras calles algunos 
autojnúvüeis. 
;, o.-posa de nuioistro querilo a.m.igo 
Joaquín del! Olmo; otro niño, Rogo-
lia Sáiz Baranda, esposa de Juan 
A. Rodríiguez, y en Barreda, otro 
niño,. D'JoreM Maxitím, espoisa de 
Manuel Cabdenon Pél'ez. 
Recibaci Dos tísíá nnalrimoniTis 
nuesira o n J i o r ab ue n a. 
Nota necrológica. 
l'.u el iriimediato pueljilo do Taños 
ha 'faJlecido, a los sesenta años de 
odad Ivniiquo González Cayén, de-
jando . sunn ida en la mayor de 'as 
peruils. a su afligida esposa Oiisan-
ta Arj ii ahaila.y i , a quien expresa-
tfjóis nuesta-o sanitido p^ame, que 
EL m 
C a l z a d o s p u r a f a n t a s í a y de e x c e i e n t e c a l i d a d 
Sombreros y g o r r a s ú l t i m a s novedades . Prec ios s i n 
competenc ia . V i s i t e esta importante c a s a y se convence i á. 
J o s é María Pereda, 33.-Teléfono 150.-Precio fijo 
T ^ O R J ^ O I ^ A L V E O A . 
', i no ocurre esto sollámente en 
Tas carreteras . gene ralles, sino tam-
i.iea en las cMliéa cénli'icas de la 
pobllación. 
Protestamos una vez más de que 
se consientan esas exageradas ve-
ioicidadcl:' y ontendemos que las .au-
toridades debieran tomar medidas 
radicalíes sobre el paríicmlar, antes 
que ténganlos que lamentar sensi-
blles aocidieaite, coano los que se 
•rogistran "con tanta frecuencia en 
otras partes. • : 
'Prevenir es gobernar. 
m u mu 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L i A V E G A 
Oalcir asfixiante. 
Por si bahía! sido poeo ol calor 
que ilicimos tenido duiiante tres me-
ses s&guidois, M ha iniciado un 
viento Sur que ayé-r, é cierta-s ho-
ras deíl día cimtrihuy.) a que la 
teiniperatu.ra EO elevara como nun-
ca, haciéndose difícil la respira-
ción. . 
.No bastó r.;ga.r las callos, como 
diariaimonU' si liaco. de manera 
admirable, dos y trets veces; oj oallor 
hacemos extensivo a toda su fa-
miíLia. 
De viaje. 
En viaje do recreo han salido pa-
ra San Seibalstián los coniierciantes 
de esta plaza, y queridos amigos 
nuestros, don José Fernández Dies-
tro y don Dionisio Ruiz. 
ru y otros dos señores sacerdotes 
de las cercanías. 
El panegírico estuvo a cargo del 
ilustrado y .virtuoso e» nón.go de la 
S. í. C de Santander, don Jacinto 
Iglesias, que hizo historia minucio-
sa de la Virgen venerada en bellísi-
mos párrafos, para descender luo.̂ o 
a cuestiones sociales de verdadera 
. i L i i U v O d a a y sacar provechosas en-
enseñanzas. Estuvo muy elocuente. 
La capilla, dirigida por nuestro 
querido amigo don Eustaquio Gurru-
thaga y formada con elementos de 
la Residencia, interpretó con afina-
ción y exquisito gusto la misa de 
Pcrossi, con trozos de otros auto-
res distinguidos. 
Asistieron el ilustrísimo señor 
obispo, don Juan Plaza ; el goberna-
dor civil de la provincia, señor Ore-
ja Elósogui; el presidente de la di-
putación don Alberto Argüello; el 
ex gobernador de Oviedo, señor 
Fuentes Pila ; los diputados señores 
Jado, Capa y Agüero; el señor al-
calde de Anrpuero, don Pedro Ruiz 
Ocejo, y los concejales señores To-
rio, Bayas, Raynand y García. 
Al final, como es costumbre, se 
hizo una gran procesión alrededor 
del tcimplo, acninpafiada de la Ban-
da do Anipuoro, que interpretó ana 
sentida marcha, terminando la fun-
ción con una preciosísima Ave-Ma-
ría. 
Las autoridades almorzaron en el 
convento. 
La fiesta profana. 
Después de la camida de campo, 
donde no faltaron pito, tamhorcfi, 
acordeones, panderetas y otras mur-
gas, se trasladó la gente joven a la 
Plaza Mayor de Ampucro, llenándo-
se de bote en bote. 
ll&rería, mmk i pocalla. 
EsnMiidüd en medias, calcen-
m y mmm de escuelas. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
20 asientos, e© vende baKa*o.. 
San Francisco, 33. 




Las fiestas de la Bien Apa-
recida. 
Nó han podido estar más anima-
das. Lo esperábamos. Desde la vís-
pera se vislumbraba un éxito rotun-
do, y no nos hemos equivocado. 
Amaneció un día tranquilo, y el 
sol lució con t^da su esplendor. Des-
de el amanecer empezó a sentirse el 
incesante pitar de los autos, que en 
alegres caravanas, cruzaban nues-
tra villa para llevar al santuario a 
infinidad de devotos a hincarse de 
rodillas a los pies de la milagrosa 
Virgen, en cumplinniento de sur, pro-
mesás. A las nueve era ya casi im-
posible dar un paso en el campo 
que circunda la iglesia. La carrete-
ra, cuajada de vehículos, también se 
íócíis intransitable. Nunca hemos 
visto en una romería tantísimas pér-
sonas como en cria. Por un lado, los 
v< ndedores dando voces desde sus 
barracas y les motores de lo i autos 
con ,su pertinaz rindo, y por otro 
los organillos con su música dormi-
lona y el volteo de campanas pro-
ducían una algarabía ensordecedora 
(liio dificultaba el entenderse: en 
fin, un barullo indosoripliblc que re-
flejaba el entusiasmo. 
La función reiioiosa. 
A las once, próximamonte. fomon-
zó la misa so'.emno. oficiando don 
Isaac Tcrradillos, párroco de Ampue-
•VX/VA T AfVVA VAA VVV\VVVVVV\ VVVVVVVA VVVA'VVVVVVI/V 
SI DESEA n»t«d temv - -e 
gnrado su npgix-jo, proyé^íJ 
de un extintor TOTAL ?• ¡̂n-
se seca.-WAD-RAS, g*—' 
Se organizó un estupendo baile, 
alternando la Randa de esta villa 
con la de Lanestosa, que duró hasta 
las nueve, para después, a las diez, 
volver a reproducir en la Plazoleta, 
con idéntica animación que en la 
tarde. 
Ilubo muchísima animación. 
Una verbena aristocrática. 
Organizada por don Luis Rivas, 
o mejor dicho, improvisada por es-
te bondadoso señor, en los amplios 
jardines do su magnífico palacio 
(honra de Ampuero), aprovechando 
la música que del otro lado de la 
verja tocaba, se formó una verbena 
notabilísima. En ella vimos innume-
rables señoritas de las más distin-
guidas familias de todas estas cer-
canías, que tocadas de elegantes y 
valiosos mantones de Manila, real-
zaban su natural belleza con gran 
donaire. Recordamos a las siguien-
tes : señoritas Matilde y María Luz 
Garmendia; Matilde, María Jesús 
| y María Luisa Crespo ; Enna Gar-
cía ; Julia Pradera; Rufina, Carmi-
na y Reatriz Camino; Margarita 
Rivas: Elvira Cortázar ; Lola Ri-
vas ; Elvira Gándara ; María Pas-
cual ; Susana Pico ; Elena Tórnen-
te ; Rosa y María Mercedes Cami-
no ; Inés Ncgrete; Consuelo "Ruiz; 
Cristina Rivas; Pilar San Emete-
rio ; Aurelia Eustamante ; Milagros 
Peña ; Teresa Jorrín ; Tomasita, Ro-
sante y Carmelina Rivas ; Concha y 
Marinea Gándara ; Elvira Echeve-
rría ; María Ruiz ; Susana y Luisa 
Pradera ; María Paz Gómez; Asun-
ción Diego ; >Angelines Barquín,; Ro-
sario San Pedro; Graciliana Fer-
nández : María García; Concha Ca-
mino ; Angclita García ; Alicia G i l ; 
señoritas de Machín ; Aurora Carrc-
dano, y otras cuyos nombres desco-
•noi-rmos. Duró hasta las dos de la 
madrugada. 
Nota.—En ningún momento hemo.; 
notado alteración de orden público. 
Varias noticias de interés 
para el vecindario.—De 
enseñanza. 
La Junta dír maestros de la Gra-
duada de niños, siempre celosa de 
la educación de la .iuventud de esta 
villa, ha hecho pública una noli (a 
cpn las principales disposiciones vi-
gentes acerca de la admisión y asis-
tencia de los niños, a saber: 
!." La edad rscolar os la com-
prendida entre seis y catorce años. 
2.11 Para ingresar en la escuela 
los niños deberán haber sido vaca-
nados o v o w u r > n d n t i y no padecer 
r n f o r m ed a d contagiosa. 
.'i.n La entrada de los 'niños dura-
«-ŴVWWVX'X ̂ A'VVWVVVl''*̂  ̂ AiWt/VVWWW»* "'V 
Los módicos recetan v usan ellos 
,;ni:-mns UROSOLVTNA, como di-
solvente del áciáo úrico y antisépti-
co urinario. 
rá media hora, pasada la cual, se 
cerrarán las puertas de la escuela, 
sin que puedan entrar más niños n i 
vecibirse visitas, como no sean con 
carácter oficial o las dispuestas por 
las autoridades. 
4. a El niño viene obligado a pre-
sentarse a las horas reglamentarias 
de entrada, siempre limpio y asea-
do, siendo en caso contrario, devuel-
to a su familia para evitar a sus 
compañeros los peligros consiguien-
tes. 
5. a Al volver a las clases un ni-
ño .que haya estado enfermo, nece-
sitará presentar un certificado médi-
co extendido en papel común, en el 
que conste que se halla curado com-
pletamente y que su reingreso no 
supone peligro de contagio. 
6. a La asistencia a la escuela se-
rá constante y regular. -La Junta lo-
cal de esta villa, de acuerdo con la 
legislación, ha dispuesto que toda 
falta de los niños a la escuela que 
no haya sido justificada de palabra 
o por escrito será castigada con 25 
nentímos de multa, cuyas cantida-
des serán aplicadas a premiar a los 
niños más aplicados. 
7. a Con el fin de mejor cumplir 
el artículo 4.° se recomienda enca-
recidamente a los padrrs que pro-
vean a los niños de la blusa de uni-
forme que emplearán solo durante 
su permanencia en la escuela, y 
8. a Que no se admitirá a ningún 
niño que no vaya provisto de la pa-
peleta de ingreso extendida por el 
señor alcalde con el visto bueno dol 
médico, cuyas papeletas están en el 
Ayuntamiento a disposición de los 
padres de los niños. 
Del municipio." Matrícula 
industrial. 
Por termino de diez, días se halla 
expuesto al público en la Secreta-
ría del Ayuntamiento a los efectos 
de reclamación la matrícula forma-
da para el segundo trimestre del 
ejercicio actual. (El anuncio tiene 
fecha 0 del actual, y empieza a re-
girse desde su publicación en el «Ro-
letín Oficial»). 
Arbitrio sobre los perros. 
Desde el 9 al 30 del mes actual, 
queda abierta en la Administración 
de Arbitrios, la cobranza del esta-
blecido sobre los perros, en la cual 
se les facilitará la medalla corres-
pondiente, advirtiendo a los dueños 
de los perros, que transcurrido que 
sea el día indicado, se procederá al 
cobro por la vía de apremio. 
De sociedad. 
Se encuentra enferma en cama, 
desde hace varios días, doña Adria-
na de Martínez, maestra de la Gra-
duada de niñas, y esposa de nues-
tro querido amigo y compañero don 
Marcelo Martínez, maestro de Co-
lindres. Mucho celebraríamos su 
pronto restablecimiento. 
La traída de aguas. 
Se está ya terminando el tendido 
de tuberías por las calles, y pronto 
han de comenzar las instalaciones 
a domicilio. 
El Corresponsal 




Café, vinos y licores.-Especiaíidod de la Casa 
COMIDAS ECONÚMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
DESDE ROÑOSA 
la Incendio de una casa en 
calle Duque y M&rino. 
A las siete y media de la mañana 
se declaró un inicendio en un pa-
ja r existente en una de las casas 
t i oseras de la calle Duque y Merino 
propagándose a la vivienda del coun-
poilontc maestro carpintero don 
Gonzailo Serrano. Tanto este exper-
io obrero como su esposa e hijos no 
bar; sufrido desgracias. 
Al toque de las caanpanas, anun-
ciadoras dol siniestro, acudió un 
crpcido número de personas, quie-
nos eomenzaron sin perdida de 
liwnpo a auxiliar a los da.mnmea-
dos que se ocupaban activamente 
do sacar los mu-etbles y demás uten-
silius damé&tiiccs. por la parte que 
da a Ha calle alta de San Reque. 
Uno de los primeros en acudir 
fué el señor alcalde don Arturo 
Alonso, quien dió acertadas dispo-
siciones aü personal municipal, pa-
ra sofocar el fuego que iba aun i o n -
t a r¡d o con sh lierabll eme n te. 
El público acudió lo mismo al co-
rra,! do la casa que a los a.lanaioones 
do VaVoma, mostrandoi en todos los 
mementos sus huimanitarios sonli-
m i r 111 os y ' ayii d an do sí n desean so 
hasla que la humareda cosó y la úl-
lini; , llama rpiedó muerta bajo los 
chorros do agua. 
De haber ocurrido este incendio 
ot' otra ocasión, en un día die vien-
1i> fnorlo, bulMora sido una verda-
dera calúsliüfe, pues tal como fie 
hallq. situada la vivienda del señor 
Serrano, es indudable que la man-
zana de casas comprendidas entre 
las caflles de Duque y Merino y San 
Roque, hubieran sido pasto de las 
llamas. 
Por fortuna no hay que lamenitar 
desgraiciais personalices que es lo im-
portante. Los perjuicios materiales 
tienen su compensación. 
Como hay una tahona de yeso 
contigua al pajar, es fácil que este 
sería el motivo de prenderse la ca-
ga. El mismo vcalor hizo romper el 
fuego'. 
v De todos modos ha sucedido lo 
menos posi.bile. De lo mailo es lo me-
jor que pudo pasar. Favoreció la 
hora y el tiempo, calmoso y be-
nigno. 
Vu|!ganzacíón ciertifica y cul-
tural. 
A todos los Viecinos de Reinosa y 
en particuilar a los trabajadores, la 
organización obrera invita a la con-
ferencia que esta noche tendrá lu-
gar, a las nueive, en el Salón Ma-
drid. Esta conversación cultural, 
erarla de la serie, estará a cargo 
del prestigioso militar don Carlos 
Navarro, y disertará sobre el tema 
('Historia, general de las Artes pláRr 
ticas hasta el período románico in-
clusivie». 
Imponente manifestación de 
duelo en ©I entierro del muy 
ilustre señor don Vicente 
Muñoz.—Preside el cortejo 
fúnebre el obispo de Córdoba. 
Don Vicente Muñoz, canónigo que 
fué de la Santa Iglesia Catedral de 
Santander era patuml de. Reinosa, 
por eso su muerte ha preducido un 
genera! seTjjtimdenito, bien demos-
trlado en la imponenite manifesta-
ición que con motivo de ía conduc-
ción de los restos mortales al ce-
menterio, tuvo lugar. 
Desde las primeras horas de la 
tarde un numeroso público espera-
ba en las afueras de la villa 3a lle-
gada, del cadáver que venía, amor-
tajado, en un automóvil desde San-
tander. La entrada del fiúnebre 
vehículo, mejestuoso y severo, a las 
tres y media de la tarde, produjo 
dolorosísima impresión, i 
Presidió el entierro el ilustrísimo 
señor don Adolfo Pérez Muñoz, obis-
po de Córdoba y sobrino del finado, 
caritativo y virtuoso sacerdote que 
supo granjearsie el aprecio general 
lo mismo en Santander que en Rei-
nosa. 
La manifestación de duelo fué 
enorme. Los salmos litúrgicos fue-
ron cantados por todos los sacerdo-
tes de la región. 
Enviamos nuestro pésame más 
profundo a la familia y elevamos 
una oración al Altísimo por el alma 
diel ilustre anciano' muerto. 
La II vuelta a Cantabria. 
«Lapize», el cronista depentivo, 
>a da extensa información de los 
corredores en ésta I I vuelta a Can-
tabria. 
La segunda etaipa que tienie su 
final en Reinosa ha sido igualmen-
te descripta por el notable perio-
dista, enviado especial de este dia-
rlo. 
La entrada en esta villa de los-
«routiers» no revistió la importan-
cia que era de esperar, por desco-
nocer la mayoría de la gente, la 
hora en que habían de llegar. 
De todos modos, esta prueba ci-
clista hia\ sido un acontecimiento, 
animando los corredores las calles 
con su presencia y constituyendo 
etste asunto la hablilla de los mu-
chos y buenos aficionados reinosa-
nos. 
El Corresponsal 
se substituye por el foso séptico 
y* L ^ í ^ A . patentado. 
Para informes en Santander: 
m m Y ARREDONDO.—Muele, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Caballo!, 1 
DESDE P O T E S 
Las fiestas de la Cruz. 
Hoy, último día de festejos, se 
verificó el gran concurso de bolos. 
E l entusiasmo que en esta región 
hay por este juego es muy grande, 
así es que se esperaban ver buenas 
partidas, como así sucedió. 
Catorce fueron las partidas ins-
criptas y aunque algunas tuvieron 
poca suerte en las jugadas, nos de-
jaron ver el dominio que tienen de 
este juego, jugando en general bas-
tante bien y desarrollando el juego 
sin interrupción por no haber hala-
do más que una pequeña discusión, 
respecto a una jugada de emboque, 
jugada que se solucionó dándole por 
válido. 
Duró el juego todo el día, estan-
do ya anochecido cuando tiraba la 
última partida y aunque el día 
caluroso, estuvo la bolera repleta^1 
gente, tanto en las horas de la * 
ñaña como por la tarde. 
E l primer premio fué adjucliCa. 
a una de las partidas de Potes, f00 
mada por José • Prados, Aína,],, 
Maestro, Vicente Gutiérrez y 
donio del Rarrio. 
E l segundo se lo adjudicaron 
una buena partida de Tama, j ^ * 
dores muy iguales y que a pesa,. ̂  
haber echado la anterior partî  
tres emboques, solo perdió por 
tanto. 
E l tercer premio se lo repartie^ 1 
dos partidas que quedaron empat 
dos. 
Rifa de la novilla. 
En la misma bolera, ante el D|] 
moroso público, para que tojo a 
mundo se enterara y aprovechando 
tombién la presencia en el corvo 
señor alcalde, rifaron los chicos (je 
la Comisión la ternera ofrecida, pa 
ra lo cual una preciosa niña de cor. 
ta edad,' después de revolver 
donde estaban las papeletas se 1¡ 
mandó metiera su manecita y sacara 
nna sola papeleta, cuyo número 
ría el agraciado y allí, en alta votó 
se leyó el número cuyo poseedor 
desde este momento dueño do la 
ternera. 
Ahora solo resta dar a les de ¡a' 
Comisión las más expresivas Rrncia? 
por no habernos dejado sin fcstejnj 
y darles alientos para que ya qúej 
este año en pocos días supieron píeJ 
parar festejos archisuperiores, no 
se olviden el año próximo empezar 
siquiera quince días antes, para que 
el tiempo de para todo. 
T. B. 0. 
Potes, Í6-IX-926. • * • 
De fútbol. 
El próximo domingo, a las cinw 
de la tarde, contenderán en los her-
mosos Campos de Sport el Uniia 
Club del Astillero y el equipo pro-
pietario. 
A l saberse entre los aficionadoj 
esta noticia ha despertado gran in-
terés, dada la fama que en estas li-
des tienen ambos equipos, pudién-
dose asegurar que ese día los cam-
pos ofrecerán nn hermoso aspecto, 
realzándole los manojos de bel!a3 
señoritas. 
Regreso. 
Lo ha efectuado don Edmundo Le-
roy, tras una estancia en Bélgica de 
varios días, 
H . V. G. 
Barreda, 17-IX-926. 
DE ON WA-ALCEDA 
Una novillada. 
Existe extraordinaria animación 
con motivo de la novillada que se 
celebrará el domingo en la pto 
de Ontaneda-iAlceda. 
En estos pintorescos puebUos y en 
los inmediatos, donde hay gram 
afución por la fiesta, nacional, « 
muy favorablemente comentada 1» 
iniciativa de organizar festejos tau-
rinos, siendo seguro que con el tiem-
po éstos alcanzarán m á s importan-
cia. 
De Bilbao asistirán gran número 
do amigos de Fernando Carlevaris, 
y los pueblos inmediatos a Onlane-
da-Alceda darán gran contingpii^ 
:1c aficionados deseosos de aplaudir 
el arte y el valor de los toreros in-
cipientes. 
La novillada comenzará a Ia9 
cinco en punto de la. tarde, I v ^ ' 
dase tres hermosos novillos d¿ ̂  
acreditada ganadería diel E3pi'l3r 
(Falencia), para las cuadrilla» s1' 
gu i entes: 
Matadores: Fernando Carlevaris, 
de Bilbao; Maximino Ibáñez C ^ ' 
pesiad) y Luis Escames (Mau^0' 
güito). 
Pitcadores: Pedro Herrero ' 
mete) y Tomás Quintanal (AvieaW 
Banderilleros: Eduardo Díaz (A*'0' 
lera), Francisco Eguía (Alm00^ 
guilla), Alejandro Martínez (C3^' 
Hiero), Aquilino Escudero ('Tari11'' 
Luis Pelayo (Cubanito) y Ma"116 
Oria (Facultades). ^ 
'Correrán las llaives los j ^ " ; 
Enrique Pérez y Femando Día2-
La fiesta será presidida Por 1 
llísimas señoriitas de la loca l i^ 
y será annenizada, por la 1,0 j¿ 
banda de música de Espinosa * 
los Monteros. ^ ^ 
El festejo taurino premíete reS, . 
lar brillamiísimo. augurando a 
que asistan una buena tarde. 
DE TRECENO 
Cl nuevo local para escuela 
de niños. I 
Ya está construido y pró^111^,,, 
inaugurarse el hermoso pabel'^n ^ 
ha de ser digno albergue de c 
cía en esta localidad. 
SEPTIEMBRE DE 1926 
S i mSm 
& ffi PUEBL O ARO XTII.-PAOINA OINOO 
en 
s sencillo y sóhdo, sin 
Su T de elegante, pero 
; «cis rasgados ventanales en-
'"'fovrente de luz capaz de ilu-
r f orno en la propia calle, sus 
Wiíl!iT' toa J Pic0 metT0* cúblcos de 
r ^ ' ^ V Y donde hay raudales de 
W ¿ve puro, como lo hay en es-
1Z 1 hay alegría, compañera in-
[f ^ hle de la niñez e insuperable 
Dara las humanas dolencias. 
' C o s e r á alhajado con material 
1 , n v Dio3 mediante, las ninas 
r S de esta villa tendrán, en 
" a cultura, comodidad e higie-
'""lo que poco hace estaba alejado 
.'u realidad. 
' Oportunamente daremos cuenta de 
1. lública inauguración. 
El corresponsal. 
ctnpat 
j s a C e b r i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
LLtor-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS E S P E C I A L E S 
0üo en la vüla. 
i L t o ñ l P í c a r a un gran recibi-
Uto a Ja Comisión que con taaita 
L i a resolvió los asuntos que lle-
¿oin a Mad'rid. 
I L a r i ^ todo el día de hoy so ha 
Laulado cJ cntusinsano por la 
Licia de ayer, srunuliémiose el vc-
Indaiio d aibatlmierilo en que ha-
la caítto-
Lcconisión llamó ayer a con fo-
l l a al Ayantaniieiito, en el que 
. eiicontriiibflJi las fiicr/;i« vivas, 
Uosb de conocer La marcha de 
T âbajos que aquella efectuaba 
s, Madrid. 
h señor Fraguas manifestó que 
Upiici- de haber logrado que no 
êatabteciera en Santofta la peni-
inciaría mirtaa, hoy consiguieron 
L déntro de unos días se aiumciB 
subasta de los puentes sobre lo,s 
Liaiies de Roó, A'i-goños y Esca-
Ltó, en Ja carretera do Santofia 
] Cicero, cuya con. rata iTió roscin-
(da híioe aTjgún tiempo, y además 
Mkj P1 alicalide que es probable 
L DO laixle'cm darse solución al 
suiiln dífl penal] viejo. 
iTcrmüió diciendo el señor Pra-
ja que aj día siguiente, a prime-
hora, pensaban sadir de Madrid, 
lira Rogar a Santoila de siete de 
(arde a ocho de la noebe. 
[(PjíatariQTmente m rwibió en,da 
húi'Á eil siguiente t^ogn.nia, cur-
íelo anî s de ja confert'iicia: 
[•(Puentes carretera Cicero saldrán 
ibasta dentro breves días. 
jSaludcu- cariñosos para lodos, 
[hiegaromos mañana, ocho, tarde. 
Comisión.)) 
locución tfo la Alcaldía. 
toiportunaanente se anunciará al 
feindario la hora de )a llegada, 
es los comisionados han quedado 
avisar por telégrafo su llegada 
Es el deseo de esta Alcaldía o1 
je todo el pueblo acuda en mac.a 
la llegada, y en este ánimo está 
lyecindario, para testimoniar con 
je acto la gratitud para los que 
I" bien sruipieron deseuupeñsr su 
Imetido. 
p a vez que llegue la Comisión 
prarnente v_dirigirá ail Munici-
P. donde, en sesióai solemne, da-
J cuenta al pueblo de San-toña, le 
P0 lo logrado. 
p^lofitóses: No dejar de acudir 
y. como un sólo hombre, a feTs-
^mar cuáai agradecidos estúir a 
r0 cmiG hicieron por nuesfro 
pido pueMo. 
E | correspensa). 
derSw 8 aaua- ú n t a l e s de lava-
W', n , ? a r a ferrocarriles, camio-
anch^f8''lona de toda* ciases Who; efectos navales, etc. 
D l ? ñ E J I L B A 0 Y G O Y O A G A 
^ ^ ( V i z c a y a h T e l é f o n p 5-90 
J^os realizados. 
MI Plácemes merece la labor rea-
na 7 el Ayuntamiento de San-
que PeSar áe scr ó¡ite uno 'de 
^ C0D menos recursos propios 
Caía rf« i L Uü H,!U"»Ü 
1 ^ ^ de Ahorros de Santander 
6 ^ Cortés, 
T11 .̂ V r L l * a<,en exclufiáva-
^tag " ^ hipotecarios v 
<TdlUl' con Karantík 
^^ión' Á ñp valorea, sin 
^ 7 J £ ? n í i d ^ - Con ga-
P^80^! hasta dos mil 
lar«ATi. peseta*. 
^ Z f F ^ ^ ú r n e r o 1), 
^ y a,rno.3 dG roP^. al-
.r« OhJíV-v%?nw* del Retá-
le^laCaja^A?bIi"atori<»• 
lN,a ^ t l A ^ r r 0 v S ' inst?lada í^seU, ' 8e abona, ha.sta 
^ U ^ d ^ i " ^ 1 , iiteséa que 
U Í J ^ e S Ca^'s locales. 
*StraWt? 8071 a^ados fle. 
u L m iulio y ™ 
^ ?SlmDE OFICINA 
• ^ i í n * •nor la tardc> 
a cinco. 
cuenta y sin que pueda recurrir a 
medios especiales por no tener ni 
industria ni, comercio, ha realizado 
un esfuerzo de titán. 
En los' tres años que lleva actuan-
do el Gobierno de Primo de llivera 
y mediante el acierto de nombrar 
delegado gubernativo a don Vicen-
te Portilla, solo se han realizado mi-
lagros. Por lo menos, en otros tiem-
pos, así los llamaríaonos, pero en la 
actualidad, gracias a una interven-
ción honrada, se realizan éstos. 
Como anteriormente decíamos, se 
han realizado obras que .orprende 
a cuantos se dan cuenta de ellas. 
Se construyeron en Viveda dos 
escuelas unitarias. 
En el último «Boleín Oftcial», se 
anuncia la subasta de otras dos es-
cuelas unitarias, para el pueblo de 
Queveda. 
Está en proyecto la construcción 
de un nuevo Cementerio para Vive-
da, obra que en justicia debe rea-
lizarse, por ya terminar el plazo de 
la clausura del viejo, por insuficien-
cia, y a la que el vecindario presta 
en concurso para su realización. 
E l tendido de ]a línea para dotar 
a estes pueblos de la ansiada 'uz 
eléctrica ha dado ya principio, ha-
biéndose terminado ya el pequeño 
edificio para el transformador, no-
tándose por parte de algunos veci-
nos algún reparo para el tendido de 
la línea, cosa que esperamos tendrá 
fácil resolución, por las ventajas que 
éste útil servicio ha de reportar, ob-
teniéndolas cuantos a ello se oponen 
sin fijarse que su oposición es solo 
por falta de prácticos consejos, que 
solo tienden a que los pueblos con-
tinúen retrasados en todo lo que re-
presenta el más allá. 
I Cuándo estos pueblos creyeron 
que todo esto había de ser una rea-
lidad? 
Ni soñado lo hubieran creído, y 
hoy es una realidad, la que todos 
alaban y hoy ha podido conseguir-
se con las autoridades de nuevo cu-
fío que el Directorio nombró y que 
cumplen fieles a las instrucciones 
que de él se reciben. 
Todos los que forman el actual 
Ayuntamiento, han sabido cumplir 
con su deber y tomado parte activa 
en toda la labor realizada, pero es-
pecialmente se distinguió en ello don 
Juan Arronte, que con sus iniciati-
vas supo influir sobre sus compañe-
ros de Coiporación para realizar ca-
chas obras, trabajando incansable-
mente con una constancia digna do 
alabar y tenemos la certidumbre de 
que si :se hace xm detenido contraer 
te entre su trabajo y el arbitraje del ! a M^raey 
Evíía ias eaSom 
Por íener que dejar el local, esta • asa pone en liquidación todos sus ar-
tículos, a precios de verdadera ganga. 
¡ 5 a ! Ó l - > 0 1 ^ O Í A , ^ ! 
K O V E D A U E S . T t J í D O S Y C O N F E C C I O N E S 
¡VER Y C O N V E N C E R S E , 
«Konstantis Lemos».—HulI, 9 de 
septiembre.-—Además del fuego en 
la bodega número 4 de este vapor, 
también se ha descubierto haberlo 
ni la bodega de proa, habiendo cau-
sado considerables daños a las mer-
cancías estivadas en la misma. Se 
procede a sofocarlo por medio de 
agua que va achicándose con las 
bombas de a bordo para evitar ma-
yores averías a la demás carga es-
tivada en dicha bodega. 
E l «Aurora». 
|Con carga gdneral es 'esperadlo 
en nuestro puerto el vapor «Auro-
ra», procedente de San Sebastián. 
Visitad esta Casa, donde pueden comprar, vender o cambiar cual-' 
quier objeto o alhaja, mantones de Manila, antigüedades y toda clase 
de artículos de ocasión. 
T T i i d b l e r o s , 3 . - T o l ó r . Í S - 4 0 
"SL> o "t o ir i X3L"O. a c ó . « 3 . 3 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes. Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capitel: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 pías. 
vecindario, sin duda alguna, lo será 
cenrodida la Medalla del Trabaio, 
por haberse hecho acreedor a ella. 
Todo cuanto dejamos expuesto 
queda a la consideración 'ie estos 
vecinos, en la seguridad de que se-
rán contados los que discrepen de 
ello. 
Funerales. 
El pasado sábado se celebraron 
solemnes en la iglesia parroquial de 
Viveda por el alma de la que en 
vida fué madre de nuestro conveci-
no don Manuel Fernández, al que 
enviamos nuestro sentido pésame. 
Natalicio. 
Ha dado a luz una hermosa niña 
doña Caridad Iglesias. Madre e hi-
ja continúan en perfecto estado. 
El coiresoonsal. 
* * ilr 
NOTICIAS OFICIA^ E S 
ENTRAMEASAGUAS 
Accidente automovilista. 
En el kilómetro 23 de Oa carrete-
la de Murieda^a Bilbao ocurrió un 
accidente automovilista, no resal-
tando de él una verdadera catás-
trofe, milagrosamente. 
Al tomar una curva .pronunciada 
que en dicho sitio existe, se fué a 
la cuneta izquierda un automóvit 
marca Ford, con tablilla de pru? 
bas, S-50.016 que se dirigía a Bil 
bao. 
E l vehículo resultó icón grandes 
desbrozos, particularmente en el vo-
lante que quedó en dos pedazos, el 
parabrisas y la caja. 
Viajaba en el coche aludido su 
propietario don Ruperto Marquina, 
vecino de Santander, a quien acom-
pañaba su señora y un niño de cor-
ta edad hijo de ambos. 
Todos «Oíos resultaron con heri-
das, por fortuna leves, siendo cu-
rados de primera iniención en la 
farmairia ríe Solares. 
E l .Tuzgajdo muniicipall dé Riva-
montán al Monte, que se personó Pn 
el lugar del suceso, se hizo cargo 
de las diligencias instiruídas al 
efecto y del vehículo de referenelat 
E s c u e l a p r o v i n c i a l 
d * A r t p . Q ?/ O f i c i o s 
Desde el día 20 del corriente mes, 
hasta el 30 del mismo, y de 7 a 3 
de la noche, podrán matriculáis? 
los alumnos de esta Escuela en las 
diversas asignaturas que .-e cursan 
en ella. En esos mismos días, se ve-
rificarán los exámenes de ingreso, 
debiendo presentar los interesados 
la partida de nacimiento y el certi-
ficado de revacunación. 
Santander y septiembre de 1926. 
CRONICA 
Tenemos a la vista una interesante estadística del tráfico por el 
canal de Panamá. 
Los datos a que aludimos han sido publicados por la dirección del 
canal. 
Durante la primera quincena del pasado agosto, pasaron por el tía-
nal de Panamá 221 barcos mercantes, que abonaron por derechos dóla-
res 999.391,08. • 
«El promedio de tránsitos por día de 14,73 y el promedio de dere-
chos satisfecho para los buques mercantes fué de 452,13 dólares. 
Al terminar el día 14 de agosto el canal cumplió 12 años de opera-
ciones, durante cuyo tiempo han pasado por aquella importantísima 
vía comercial 35.560 buques mercan'es que s.-'i: l'.v.ieron por dt -.v.-.b.Ki 
de paso la respetable suma de" 145.043.734,5.5 uol ares. A pro x i in ;ul a u 1 c n ¡ e 
el 70 por 100 del tránsito total y el 76 por 100 de la totalidad de los 
derechos tuvieron lugar durante los seis últimos años.de fiiiuiouniuien-
to de dicho canal.» 
* * * 
Y ya que hemos comenzado esta crónica con cifras, publifarc-mos 
otra estadística que habla del tráfico marítimo en Ambcres. 
En el mes de agosto entraron en el pneito mencionado 1.092 bar-
cos, con desplazamiento total de 2.099.005 toneladas. 
Según el «Lloyd Español», en ios ocho primeros meses del presen-
te año, se ha registrado un aumento de 682 en el número de buques 
entrados en Amberes, con un aumento do 1.602.212 toneladas. 
L a nacionalidad de jos buques entrados en dicho puerto durante 
el mes de agosto último, fué como sigue: Imclaíorra. 554; Akinania. 156; 
Noruega, 80 ; Bélgica, 72: Francia, 58 ; Holanda. 56: Suec-ia, 43; Dina-
marca, 32; América, 16; Japón, 9; Italia, 8; Finlandia, 6, y España, Q. 
MECHELIN 
*** 
averías sobre la línea de ilotación. 
Pusierionne-nle el «Claoáx>, que sa-
lió incíemne del accidente se le en-
redó la hélice con la cadena del an-
cla del vapor inglés «Donaghmorc», 
siendo necesario el concurso de un 
remok.ador para remolcar a éste 
puerfo el citaflo vapor alemán, por 
habérsele averiado la hélice, por cu-
yo motivo entrará, en dique para su 
conocimiento y reparación. 
«Tloneysuckle».—Peterhead, 9 sep-
tiembre.—Este vapor inglés fué em-
bestido por el de la misma naciona-
lidad «Pilotstar» y al parecer no le 
causó avería alguna, pero posterior 
mente, cuando había salido el pri-
mero a la mar, se vió que hacía 
aguas en el departamento de máqui-
nas', el cual no pudo scr achicado 
por las bombas de a bordo por ha-
berse averiado, por lo qiie derribó 
en este puerto para su reconocimien-
to y apreciaciones necesarias. 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Peña Labra->, en viaje de Stéttrri 
«Peña Rocías»;, en Bilbao. 
«Carolina E . de Pérez», en Rotter-
dam. 
«Emilia S. de Pérez», en E,otter-
dam. 
«Alfonso Pérez», en viaje de Por-
to Ferrajo a Hornillo. 
«Cantabria», en viaje de Piotter-
dam a Lisboa. 
«Esles», en Vigo. 
«José», en viaje de Nordcnham a 
Daguoli. 
«Magdalena R. de García», en Bur-
deos. ^ 
«Francisco Gnrcía», en viaje de 
Nordenham a Vigo. 
Siniestros marítimos. 
«Olaus».—Amberes, 9 septiembre. 
—Mientras se hallaban fondeados en 
la bahía el vapor alemán «Claus» y 
el inglés «Carneo», Tueron a la deri-
va. E l inglés fué a caer sobre la ro-
da del alemán, causándole ligeras 
Comprando nsesíros famosos 
Y e s o s " C o n t a h r i a " 
Ladislao ScIBarásCodBñm 
SANTANDER 
(Pida hoy mismo muestra tarifa) 
Bar y f onda SEGOViA 
EsEieraíe serviElo 
Esp'éniüdas tmlniscioüES. 
Plaza de la ConsíilucióR-LAREDO \ 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
¿ S & b c í s e l ü e r c i p o q ^ c m e d í a 
e n í r c l a j u v e n i u t í -y l a v e j e z ? 
E ! q u e vosotros q?icrá}is. 
Si os comparáis con oíros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte Ja 
edad queda madverüda; para el díbi] lo:; aíios pesan y agobian 
Por lo mismo hay que reconsliluir el organismo, una vez ago-
lado por el trabajo, por preocupacipnes o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
tio y la-neurastenia, se curan radicalmente con el ¡ónico-recons-
tUuycntc Jarabe de 
| « 1 
Más de 35 años de tjxitq creciente. 
Aprobado i>or lo Real iftcadcmía dr Medicina 
Aviso Récliace lodb frasco quí no ilew- t'n tá eJiquefa tfxU'rtoi 
HIPOÍ-Ü3FÍTÜS SALÜD en tóio 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con iliquiidaciones semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad/. 
Ouentas corri entes y de depé)si-
tos, con intereses 2, 2 y medáo, 
. 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, docu mentarías o simples. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, efc.. Negocia-
ción do monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientea en 
ellas, etc., Oupones, amortiza-
ciones y conve<rsiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
BoJsas, Depósitos de valores Ji-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónioa: 
MERCANTIL 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado segundo co-
mandante d<e la Capitanía <lo Ma-
rina do G.ijón, don Andrés Freiré 
de Arana. 
Cuestionario desechad^. 
E l «Diario Oficiail del Minisforio 
de Marina» publica lo siguiente: 
«Como resultado del expediente 
instruido con motivo del cuestiona-
rio que en 30 de enero dol corriente 
año elevó la Asociación die Capita-
nes y Pilotos de la Marina mercan-
te, do Barcelona, al soñoir presiden-
te del Consejo de ministros. 
Cónsidcrando que la totalidad de 
las peticiones contenidas en el nom-
brado cuestionaTio se hallan resuel-
ta? en la actualidad por la legisla-
ción vigente, toda vez que en la re-
organización de los servicios admi-
nistrativos directores de la Marina 
mercante fueron organizados inte-
grailmente por el Real decreto de 1 
de febrero de 1924; que el Montepío 
Marítimo Nacional ha sido incor-
porado al ministerio de Marina pa-
ra formuilar su reorganización lal 
Caja Central de Crédito Martimo; 
que otros asuntos de los expuestos 
en eT repetido cuestionario no son 
de la compestencia de este Ministe-
rio y los demá^s han sido informa-
dos favorablemente por la Junta 
Consultiva de la Dirección general 
d? Navegación, Su Majestad el Rey 
(q D. g.), de confonnidad con lo 
informado por la Dirección general 
de Navegación, Asesoría generhil de 
tste Ministerio y Junta Superior 
de la Armada, se ha servido dispo-
ner que no ha lugar a tomar en 
consideración ninguno de los pun-
tos expuestos en el cuesiionario1 de 
referencia.» 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a ^ a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pts. 
Reservas: 5,050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanesíosa. Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Sanloña, San Vicente de la 
Barrjiiera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
7 Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS : DS«7 
ponilile a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidnd, acumuLóndose los inle-
reses sv'Mric,"fraímente, en fin 
de jnmo y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
t̂'jotos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
fás nfcras do Caja, mediante 
la fresenbacMn de loa rea-
guanlos. 
La pesca. 
Las embarcaciones pesqueras de 
nuestro cabildo entraron en ei 
puerto con abundante cantidad de 
bocarte que se vendió a precios 
bajos. 
El uGuadalete». 
E l velero «Guadalete» entrará en 
Santander con diversas mercancías. 
El «Grita». 
Mañana zarpará de nuestro puer-
to para la Habana, siguiendo vía 
Canal de Panamá, con gran canti-
dad de pasajeros y carga general', 
el magnífico trasatlántico «Grita». 
El «MaasdamB. 
E l próximo día 29 saldrá de San-
tander con numeroso pasaje y car-
ga, para Habana, Veracruz, Tam-
pico y Nueva Grleans el magnífico 
trasatlántico (cMaasdaim». 
V\AÂ/VVVX/VVVVVVVVVVVV(A(V\A/VVVVVVVVVVVVVVVW 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
i SANTANDER 
Tesoro» 5 junio, a 101,55 y 101,20 
por 100; pesetas 20.000. 
Interior 4 por 100, a G8,25 y 69 
por 100; pesetas 50.000. 
Banco Merlcantiil, a 291 por 100; 
pesetas 25.000. 
Trasaüáauticafe, 5 y medio, a 93,85 
poli 100; pesetas 10.000. 
Viiesgos, 6 por 100, 1921; a 93 por 
100; pesetas .|?.000. 
M A D R I D 
Día 17: 
Interior, seriéis F y E , 68,50; D. 
68,45; IC, B y A, 68,60; G y H, 08,70. 
(Exterior (ipartida), 83,20. 
Amortiz-abde 1920, series C, B y 
A, 92,50. 
Idem 1917, 92,30. 
Tesoros enero, 102,40. 
Idem febrero, 101,90. 
Idem 15 abrill, 102,20. 
Idem noviembre, 101,90. 
Idean 8 abrill, 102,36. 
Oédullas Banco Hiipotecario 4 por 
10O, 90. 
Idiean 5 por 100, 97,20. 
Idem 6 por 100, 107,45. 
Acciones: 
Banco de España, 624. 
Banco Español de Crédito, 175. 
Banco del Río de la Plata, 46. 
Banco Cent rail, 80. 
Azucarera (ordinariais), 33. 
Ailicanite, 424. 
Obligaciones: 
Nortes, primera, 70,50. 
T&nger a Fez, 97,25. 
Francos (iParís), 18/70. 
Libras, 31,96. 
Dólares, 6,57. - ' 
BARCELONA 
Interior (partida), 68,60. 
AmortizíLble 1920 (partida), 92,75. 






Norte, primera, 70,75. 
Idem 6 por 100, 103,50. 
Asturias, primera, 68. 
Alicantes, iprimera, 65,̂ 6l 
Idem 6 por 100, 102,85. 
•Francos OParfis-), 18,70. 
Libras, 31,97. 
Dólares, 6,575. 
Francos suizos, 12,730. 
Francos heOigas, 18,10. 
Liras, 23,95. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco U.rquijo Vascongado, 180. 
Ferrocarrl de Santander a Bil-
bao, 455. 
Marítima Unión, 140. 
Unión Resinera Española, 160. 
Unión Española Expdosivos, 320. 
Obligaciones: 
FV̂ nr o carril de Astoirias, Galicia 
y León, primera, 68,05. 
Idem deil Norte de Esipaña, 6 por 
100, 103,90. 
Idem del ídem, Madrid, Zarago-
za y Alicante, "6 por 100, G, 102,85. 
HidroeUóctrica Ibérica, 6 por 100, 
1925; 89. 
Allltois Hornos de Vizcaya, 5 por 
ICO libre, 97. 
(Infonnación facilitada por eí 
BANCO DE SANTANDER.) 
VVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMIVVVVVVVVVVM̂  
V i d a r e l i g i o s a . 
En la iglesia del Carmen-
Función mensual de la 
Cofradía del Carmen. 
Mañana, tercer domingo de mes, 
celebrará la Cofradía del Carmen 
su función mensual con los siguien-
tes cultos: 
Por la mañana habrá misas de co-
munión general a las seis y mpdifv Y 
ocho; por la tarde, habrá función 
a las siete con Rosario, sermón, pro-
cesión con la imagen de la Virgen 
del Carmen por las naves del tem-
plo, exposición y bendición del San-
tísimo y salve popular. 
A todos los Cofrades del Carmen 
se ruega asistan a estos cultos, os-
tentando el escapulario exterior. 
"VVVV\*/VVVVVVVV**WVVV\*VVt*̂ ^ 
PERDIDA de una piel de zorro co-
lor castaño, frente a la confitería de 
Máximo Gómez, donde puede sei; 
devuelta^ 
ARO X I I I . — P A G I N A SEIS 18 DE SEPTIEMBRE De 
w e r s a s . 
Música .—La Brinda muuiicipal 
e j e c u t a r á h'.y, desde las och©, &» 
el Pasco de Pt>r¿da, el siguiente 
p r u g r a á n a : 
P i l i M E Ü A P A U T E 
«Dcsipués de l a victoria)), marcha; 
R;in Mígn/5l 
« inv i tac ión a] vals;); Wober. 
«B! di iector de teatro)), ober tum; 
Mozart. 
S í iGUNDA P A R I l í 
((Serón a la cwMÍna»; .Roig. 
«Una noche en C a l a l a y ^ i , í . r c -
nata ; Marqu ina . 
«Las mujercis do la cues ta» , i n - -
toiuitódio; Guen-oro. , 
¿4* uw 
prm '«UBI 
E^-aiPto^í Ds!r-jAii Olivero. S. A. 
fm^ Irit^.ti. «» BARCELONA 
La Caridad de S a n í a n d e r — E l 
movimiento del Asilo en el d í a do' 
ayer fué el siguiente: 
A-sóíLadas existentes en e¿ d ía de 
hoy, 160. 
vv.v\wvxvvvv\mv\aavvvvA vvvvv\/v\'vtv\\'vvvvuv 
C o m i s i ó n é M l ffi&m&r 
m j e a ! r m r ^ q u é s d e 
V a l d e c i a 
Suscr ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el «Grupo Esco-
lar Ra inón Pe layo» , corno homenaic 
3' monumento vivo al insigne pa t r i -
cio y benefactor de la e n s e ñ a n z a , 
Sus S"̂ 4 Bfeii 
en inmejorables condiciones, U N A 
M A Q U I N A SEMIFI . JA D E V A P O R 
R E C A L E N T A D O , T I P O T K 6, D E 
L A CASA R. W O L F D E M A G D E -
B U R G - B U C K A U , de 80_ a 100 caba-
llos, con accesorios, piezas de re-
cambio, un depurador de aguas au-
t o m á t i c o , con hogares para ca rbón 
y para c á s c a r a de almendra, oru-
jos o recortes de madera. 
Pago al contado o a plazos con 
toda clase de facilidades. Su estado 
es serainuero y se some te r í a a toda 
prueba. Sólo ha trabajado unos seis 
meses, h a b i é n d o s e paralizado debido 
a la mala calidad de aguas de al i -
m e n t a c i ó n de que se dispone en el 
gitio en donde e s t á emplazada. 
Para t ra tar d i r i íñrse a: HIJOS 
DE V I C E N T E MAGRO C A N D E L A . 
— F á b r i c a de Har inas .—CARTAGE-
N A (Murcia). 
g g a RÜ!Z GOMEZ 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l i e N i c o l á s S a l m e r ó n ^ n ™ * ^ ™ ^ ^ 
e x c e l e n t í s i m o - s e ñ o r m a r q u é s de Yal-
decilla. 
Suma anterior, 41.$¿0,60' pesetas. 
Donativo 'deP ' Ayunla in iou lo de 
SaviiMna. 2-l,j!í5r recaudado en a 
Escuela Nacioeal de Secadura : -VlH-
nuel del Campo 1,50; Ovidio Zíptri-
11a, .1,151 Daniel Zor r i l l a , i . ' n : A¡:•• • 
nuc í Zorr i l la , 1,05 ; J o s é M a r í a Vega, 
I n é s Campo, Mai-cdino Esles, Ber-V 
nardo Esles, Enrique Cueto, Klas 
Corango, Ignacio A.rburo, Floren l i -
no Mai t íuoz y Raquel Tijera, 1 ; 
Wenceslao P é r e z , Modesto Arsuaga, 
Manuel ' P é r e z , .-Aníbal de la Vega, 
l-'olipo' Tejera, Florencio Alonso • »• 
j J 0 p é } Alonso, 0.50: (iiiad;ilupe Or-, 
, é Ismael Tijera, 0,-10; Felipe-Co-t 
a BMM tmmtlm i -m m m m SUMÍ 
E s p e c i a l i s t a - e n l a r e p a r a -
. ' c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
I r a a g n c t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
¡ k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
•do l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, !1 (por Caideréü) 
Por el presente se hace saber a 
los contribuyentes que tienen sol i-
citado el anticipo de sus cuotas, co-
rrespondientes a los pueblos de esta 
provincia, del primer tr imestre del 
ejercicio actual, que pueden hacer-
las efectivas los d í a s 20 al 23 del co-
rriente mes, en esta D e p o s i t a r í a Pa-
g a d u r í a , de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
Santander 17 de septiembre de 
1926.—El tesorero contador. 
A cargo de Ezequ¡&3 Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
ir-arcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Osiras frescas 
PftSEO DE PEREDA, 7 T 8 
l lera, 0,35 ; Alejandro Campo, Eduar-
do Collera, Lorenzo Solana, Rafael 
Rieardo y Alb ina Solana, 0,30; A l e -
j a n d r ó Montaña-, ^Fefñutido ' Monta--
ñ a , fíei-apio Zubillaga, J)I:is Arná iz , . 
Ricardo Arbos, Leopoldo A r n á i z , 
Carmen Arná iz , P i lar Collado, L u i , 
sa Pereda, Petra Bringas, Valer ia- ; 
no Arná iz , Jesiis Morlote , Federico | 
M o n t a ñ a , Quint i l io Arná iz , M a r í a ; 
Collado, Emil io Rniz y J e s ú s B r i n - : 
gas, 0,25; Leo^aoldo Collado, Ismael 
Cuetos, Antonio A r n á i z y Luisa* 
Ochoa, 0,20; Luisa y Teresa Gonzá-
Y A L 
Gran Hotel Ca fé -Re« tau ran t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqu ina ; americana O M E G A , p a r » 
l a p roduec ión dial café E x p r é s s . Mar 
riacoa variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, e t c 
Plato del] d í a : Pioliones Burgorsi?. 
lez, 0,15; Ange 
"Ochoa", V k t o r Cbllado00^0- Ú 
liado, J o s é Aramburu, A n v ^ 
y Caianen F e r n á n d e z , Q S ' 
26 pesetas. 
Tota l general : 42.162,65 
Los donativos se r e i ^ L 
sidente de la Comisión, 'T'^ 
Cano, jefe de la kéhei^ S 
t r a t iva de Primera EiwJíi 
provincia, Lope de Vega 5 1 
SE » PAPEl í l o , 
, ; S E ! M L 8 S . l í s 5 o | f l 
L A MAS A F O R r i X i ^ ' 
DE LA CRUZ m 
d e a r c a s A l a m • S • M t 
p r u e b a , e f e r o b o . A p r u e b a d e / u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Represant.'inle: JOSE M A f t l A ÜARBOSA.—Ci íne ro* , / . t^gun 
do. y San Francieoo, 1. t f i rcf tro.—SANTANDER. 
Sí . hijo mío , BÍ. Cííono a t u hermanito, ouando lo nsceaitei, u | 
p u r g a r é con los deíiciüHOf 
ROMBOS U A X A N T E S 
m u c h a s 
0 , p e r o 
l i t o 
i i m 
e v i 
s o n n o c i v a s 
d e l o s p a r a l a s y ÍO r r 
m m m m 
•mu 1 ji« m 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m ? s C I N C O c é n t i m S I 
V E N D O en Reina Vic tor ia 
segundo piso, derecha, letra O, 
llave en mano. Informes: San 
Celedonio, 12. Tienda. 
V E R D A D E R A ocas ión . Piano 
eupe r ío r Cedo en 600 pesetas o 
!e cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a C a l d e r ó n . 
Má'íths.GVü'be 
Apai-u<iol86éilbacr ÍAWJiNAOtef.CAlAP 
' '*'.'*' 1 v - v - i - * . ' 
•".1.1 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U p e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M Á G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
SE V E N D E nn piano marca 
«Erard» . R a z ó n : P e r i n é s , 3. 
TRASPASO urge de sa lón l im 
ñ a b o t a s , buena parroquia y 
OQuy acreditado. Obispo Plaza 
Baauma M á n d a z N ú ñ e z . 
O C A S I O N . Se venden cinco 
ruedas de disco para a u t o m ó -
v i l , de 760 por 90. I n f o r m a r á n 
esta Admin i s t r ac ión . 
B U G A T T I , 10 HP . , toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes : I s a í a s Ga rc í a , Reinosa. 
En Santander, Hote l Palazue-
los. 
m 
Representante en Santander: 





do con «! má-
«mo <5e cor.foii y cnomla 
usando .^/-nf-^ 
La mídia suela chic, tnglr-
sa, indfipfgablí v d* 'arga 
duracióo. 
Wda nsred prospttio nú-
<ONCKSáON»BIO< 
«. «09R'.C«£Z PRSCTO 
SAKTANOES 
n< uu-.ci» c«. 'ti»*»» C 
CASA narticular, con buenas 
h a l ñ t a c i o n c s , cuarto de b a ñ o , 
desea dos o tres . h u é s p e d e s . 
R a z ó n : Daoiz y Velarde, 19, 
2.", derecha. 
J O V E N 22 años , se ofrece co-
mo camarero o ayuda de cáma-
ra, para dentro o fuera de 1? 
población, inmejorables refe-
rencias. Informes esta A d m i -
n is t rac ión . 
A v i s o a ! p ú b l i c o 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
mmm OE mmm 
internas, medio pensionistus ex-
tirrias. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
OCASION.—Vendo automóvxi 
íBuick», abierto, ú l t imo mode' 
lo, rec ién adquirido en fábrica. 
I n f o m i a r á Miguel F e r n á n d e s . 
('nlir-drea, 
L O C A L para oficina, se alqui-
la. I n f o r m a r á n : Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
VENDO automóvi l Ovcrland, 
10 H . P., a prueba. Vil laverde 
de Pontones (Paramente). 
SE V E N D E un chalet en el 
S a r d i n e r o . — I n f o r m a r á n : Blan-
ca, 40, primero. 
V E N D O , en Reina Vic tor ia , 
casa de nueva oonst rneción en 
335.000 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Ca lde rón . 85. I.0 
¿NO T I E N E UD. GALLINAS? 
Lo mejor para a i r a r Las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviol ina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Baircelona. Farmacias 
y díToguerífas.—Santander: P. 
Molino y Villafranca.—Se ven-
de m u c h í s i m o . 
Dp. Central-Laboratorio: Re-
va de Campos (Falencia) . 
P L A T E R Í A . — J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22—Santander. 
m ' J D A D E S m i E Q f i 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
htmii, espejos de las for-
mas y medidas que sa de-
see. Cuadros grabados a 
molduras del pais y os* 
tranjeraa. 
E L O J E R I A . - J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo, l l e -
lojea d© tockua ciaseis.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
EN R E I N A V I C T O R I A , vendo 
casa nueva, muy soleada, cua-
tro viviendas y planta baja, 
ins ta lac ión b a ñ o y luz, terreno 
j a rd ín . I n f o r m a r á n esta Admi-
n i s t r ac ión . 
P A R A GOBIERNO DE CASA 
de poca famil ia o sacerdote, 
dentro o fuera de la poblac ión , 
'••o ofrece viuda con buenas re-
ferencias. R a z ó n en esta Ad-
min i s t r ac ión . 
REGALO DE U N RELOJ de 
señora o caballero a la personS 
que presente el anuncio m á s 
untiguo de la re lo jer ía S a n j u á n , 
22, San Francisco, 23. 
T E L E F O N O NT'MERO 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
ARO L I > RO, ?8 
T E EFONO K Ü M l í R O 13 54 
A L Q U I L O pisos 
cuarto, vistas bahía. ^ 
leados, precios ^ 
I n f o r m a r á n : Juan de '• 
31. P o r t e r í a . ^ J , 
PROFESORA de pi^j 
cienes económicas-
Madrazo, 16. 
A L Q U I L O ftvlmei 
trico, completamente 
blado, seis • camas, b 
mo, muy económie0' 
perada o año. Tig6?8-
29, carboner ía . 
A L Q U I L O dos K e # ^ 
netes, hospedaje ^ 
t ra to esmerado. Pre j j 
c ía les para 
ritas, casa formal-
ja , 4, segundo. 
PERSONA de 
relacionada en ^ ^ n ' ^ 
bao, desea r í a 0 
de fábr ica e " ldl ^3 
Montana a . | ^ $ ^ 
esta región. ^Lfiti* 
a V. G. S o c i e d . ^ 
Gardoqui, 9 . - B i l ^ 0 
^ 1 
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DE B REMEN 
«-J. «emíUia saldrá de los puertos de Hambílrgo.Breineay 
?r3am para lo8 d01 Nortede España, Portugal, Sur de Esp» 
^otMarraec03= tin vapor, tdmitiendo toda clase de carga para 
W í h u v v o , Bremen y.Botterdap. 
ffi^KMr! admite toda'clase de c ^ a T á m i t e l  oargs con conocimiento dlrecíc 
ins óuertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
^ ¿ a más informes düigirse a sus c maignatailos 
GANDARA, ».-TE!LEFONO 91—SANTANDER 
I 
fisema, 
( a u n ant iguos ) 
son todas las oni'ermedaáes qne 
u e d e n s e r c u r a d a s 
mediante el empleo de la 
"a a i . 
DEL 
de B e r l í n 
No sa trata de una novedad no «xperiraentada, porque clí-
nisas de! Estado alemán, profesores de renombre, hospitales y 
muahísimoe médicos han reconocido la gran .eficacia de la Mas-
carilla KUHN en los padecimientos rneucionados. 
Pedid explicaciones más detalladas, indicando el padeci-
miento, a 
« V E R K 0 S » 
.. Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
PARA RIO DÉ JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Tal 
paraíso. 
Saldrá de SANTANDEE, el 'día 10 de octubre, el rápi 
¿o vapor de dos hélices, 
24.500 toneladas de desplazamiento. •. . - • 
Admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
. Precios de pasaje en tercera ciase, inclu-ídos 
impuestos, para Rio de Janeko, Santos, Monteyi 
aeo y Buenos Aires: 
En departamento geneíal. Pesetas 609,9,0 ü 
-̂ n camarotes » 644,90 
Para toda oíase de informes dirigirse a sus Agentes cu 
oaotanders 
SERVICIO RAP6DO DE VAPORES CORREOS 
f9 i 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO D£ SANTANDER 
El 23 da octubre el vapor BOLSATXA' 
coma • pfKaMsroa de l . ' y 2.* doas, S.» ecoaiómkía y 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Pm» Halwm*: pesetas 55», más 16,65 de imipueetoa. TotaJ, pe*&»a 541,95.—P^ra ve-
ía*!» y TÍMBÍ|M4N> : peeetae 576, tüÁti 9,00 d«s impuestos. Tetai, pem&t.m 684,80. 
fioto» w^ofee «ífcán oonstouídoa con todos ka adeteíatoa njodetittoffl y «oo da sóbm 
«»»oe«<kie por ei eanaerado tr&to que en. elloe recabcai l<ia {^ssaj-csas d» todas ka o&t&yo-
a&a*sjtestQa j eooiâ eco 
A L C T E A B A 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—TELEFONO 3.441 
L a 
convierte a ios niños de hoy en los 
hombres aptos y fuertes de mañana. 
La mejor herencia qiíe los padres puedea 
dejar a sus hijos es un organismo sano y 
fuerte, desarrollado a base de una alimenta-
ción racional y poderosa durante la infancia 
Pida muesfras y folíelos gratis a la Sociedad Nesllé A. E. P. A., Vía Layetana, 41. barcelona 
para HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, Arica, Iqniqne, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos d© Perú, Chile y América Central. 
• 
y * 





19 de septiembre. 
24 de octubre. 
» ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
» GRITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a G L A S E Y 
Precio en tercera claise con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 549,50. 
Los demás buques . * 639,50. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-coísedor j amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
SUEVO preparad© compuesto á« csemik «¿te-assí»,, .&¡8̂  
(títuye con gran werrt&ja al bScarbonrito ess teífes a-jée 
á« gUcero-foalato da 'MÜ'de CREQSORALa~tiSmv** 
ís, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad gen**®^ 
r a c I a i 3» S * |? a s s :t & a* 
PAPEL BLANCO.—En roilos 
d« bobina»v se TeBdo eu la 
Adjmiaástnwida de est-e perió-
dic« #> cinco pesetas los 10 ki-
F L E J E de orobala.]'©», -u^ado, 
TSB .v,ende en esta Adminjstra-
•'"r]('l\ 
LAS HORAS de oficina en 
esta Adaninistración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
ROLLOS huecas de cartón 
fuerfce, areatoa de bobinas, se 
vende paniáda importante. Par 
ra tratar .en Ja administEación 
i TT vT—'""•T n f * "T * ^""^ 
t ' t i l • , . ! ' . ! ' I ¡ i , 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco .pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
ffeí i í̂rt" ln tafffe, 
B A M € I S E > O W M 
Sosm-mido por las Compaftías de los ferrocarrile» 
Norte de España, de Medina del Campo a Ztmortb 
f Orense » Vígo, de Salamanca » la frontera por= 
íttguesa otras Empresas de ferrocarriies y tranvías 
d© vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado„ 
Compswas TrasaÜántíca y oüas Empresas de Na= 
vegac-ón, nacionales y extranjeras. Declarados ai-
lEÜares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Ceibones do'vapores.-Menudospara fraguas.-Aglo-
snc'Eilóíi.-PMa cantros meíalurgloos y domésticos. 
ÍKAGAHaK PEDIDOS A SOCIEDA 
i U I> L 13 H A SlSPAStOL iU- - B A R G Í . L O I C A 
a'elayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , i o i . ~ SAN= 
TANDER, señor Hijo,de Angel Pérez y Com^R'-
tí&.—GIIÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedadl 
BaUer» Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otroi .inform« y precio» a tai ©ficinaB d̂e la 
i « t i feAi#JI » » » J 4 • » # • 
SERVIOIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUS, . 
TAMPIOO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
T©S VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 












29 de septiembrej 
30 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraerdinlrio). A 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
81 de enero. 
23 de febrero* 
16 de marzo. 
4 de abril. 
Prestos eo feresra tlm 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana 541,65 .pesetas 
Veracruz 584,90 » 
Tarapico 584,90 » 
Nueva Orleans 712,15 » 
En ü»fco« preciofl estén áncluídos todos los impuestoa, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dolla/rs más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENOÍA BILLETES D E 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Es&os vapores son completaimente nuevos, estando dotados 
de todos kis adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.000 ^ooefetdaia cada uno. En primera olaise los cámaro tea i 
«oa de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama^ I 
K>*es sen de DOS, CUA,TRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
é i TEROERA CLASE dispone, adomás, de ma<?BÍüoos -OO-
íáEDORaS, FUMADORES, BAÑOS, DUCBAfí y de mag-
afficTs. bib&otóoa, con obras de ios mejores eutortis. El par- I 
eorvaí a su eervicio es todo ee/poOcA. 
Se recomionda & loa -sefkxres pasajeros que se presentan 
«n esta AgeaMria con cuatro días de ante-iíKiión, para ttA-
mibar -la docuanentacáóti Ó& embarque y recoger sus billete». 
Parfc toda ejas« de informes, riirifrirse a su afrente en San- ji 
tander, D0N FRANCISCO GARCÍA, VVad-Rás, núm. 3. | 
jarai.—Aparfeadc de Correos, num. .H3.—rtEiLíSQ-ftAMAS^^ 
TELEEONEMAS, FRANGAflGIA.---SANTANDER 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitamos sin 
.demera. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente1 lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para m 
engañar al cliente. 
Gran variedad en modelos de eñora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para fiora, caballero y niño. 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—-Amós de Escslante, S,—SANTANDER 
-j-r-T-iriVitrtf>nrWWWBac 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
El vapor ALEONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre: 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-63 
Id . Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 504-90 
Id . Tampico; Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
g5 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre ; de Gijón, el 5; de Co-
niña, el 6 ; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa ; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12 : de Tarragona, 
el , '1;3, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para'Porfc 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
los cuales haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a: sus agen-
tes en SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23̂63. 
—Dirección teleanáfica y telefónica: GELPEREZ. 
--T-ri-wrTsainawi-
I M S , 
En tercera plana: IsIormacÉii. 
la ¡I Vociía a Calabria 
Comisión provincial 
V n c r é d i t o p a r a a s i s t i r 
u n a 
a 
E l jueves, .día 16, celebró sesión 
««ta Corporación bajo la presiden-
cia <lc don Alberto López Arguello, 
asistiendo los señores Agüero Re-
gato, Capa Deusto, Miguel Crisol, 
Mirapcix y Nieto Campoy, adoptan-
do las siguientes resoluciones: 
Se informó el expediente promo-
vido por don Francisco Cantolla, pa-
ra establecer una línea de energía 
eléctrica con destino al alumbrado 
del pueblo de Pámanes. 
En vista de lo propuesto por el 
Tribunal calificador, -se concede a la 
Jtipfionta María Velarde García, una 
pensión para estudios de canto en 
el Conservatorio de Música de Ma-
drid, y se acordó signiíic-ar expre-
sivas gracias al Tribunal calificad u' 
constituido por los profesores don 
Gabriel P. Imaz. don Ramón Saoz 
de Adana y don Máximo linda. 
Se conceden quince días de licen-
cia al medico del Hospital, don Jo-
sé Palacio. 
Con destino a los gastos que se 
originen por la concurrencia do es-
ta provincia a la Exposición de la 
Ciudad y Vivienda Moderna, que se 
celebrará en Madrid el próximo oto-
fio, se concede el crédito de cuatro 
mil pesetas. 
Se aprueba la liquidación de 'a 
contrata de acopios de piedra para 
la conservación de la carretera pro-
vincial de Orzales a Valdearroyo. 
En la «Gaceta de Madrid» y en el 
'«Boletín Oficial» de la provincia, se 
anunciará a concurso la adquisición 
de una apisonadora de doce tone-
ladas, para .el servicio de los cami-
nos vecinales. 
De conformidad con lo í-olicitado 
por la Junta vecinal del pueblo de 
Las Pilas, término de Ribamontán 
••'I Monte, se procederá a estudiar 
la variación del camino vecinal en-
tre, dicho pueblo y el de Omoño. 
Para que puedan comenzrnse las 
obras de construcción de los cami-
nos vecinales del pueblo de Caiga 
CAnievas), a la carretera de Arenas 
de Iguña a San Vicente de Toranzo, 
y del de Villayuso a Villasuso, en el 
de Cieza, se procederá por el inge-
a los Establecimientos benéficos du-
rante un trimestre, por resultar su 
proposición la más ventajosa. 
Se autoriza a dofía Fio rinda Ra-
silla para que asista a las prácticas 
del Hospital, con él fin de exami-
narse de profesora en partos. 
A Bartolomé Fernández y a Fran-
cisco García González, de Santan-
der, áe les concede socorro de lac-
tancia para hijos gemelos. 
En el Manicomio de Valladolid in-
gresaron tres demente-s. 
Serán acogidos en la Casa de Ca-
ridad dos ancianos. 
íVVVVVVVVVVWV\̂VVVVWVVVV-VVV\AAAAAÂAÂAA'Xrt. 
L o s turts*js n ó r t e d m e r i c i j f t o s . 
Anoche, r i las once, 
solió * l " A r n ú $ * 
para Nueva York 
En el KiReai í-aw-Tcrinisn. 
¡En la ii¡;m:M:;i do ayer se cokibró 
un almuerzo en el tfjleiall Law-Ten-
ntg)> de ja Magd-iilicna, en lioñpr i*i 
(¡cis turistas áane^icanás ll-egados a 
¡E-apafra a bordo del trasa-AÚ-nlic.) 
«Manuel Armís». 
Ocuiparon puestos de honoi on la 
presúloncia de la niosa, con los tu-
i i-': ", varias diítinguidas poraona-
ITdados, entro ías fipJtó figuraban 
don Jorge y don Patnicio Satrdotí! 
gui, conde de Güiell, don Gonzalo 
de los Ríos, don Juan Claudio 
Gücll, don Ramiiro Pérez Herrera, 
don Antanio Cabrero Pombo y don 
Jcjíiá Luis Ai'Jbaii'án, encargado de 
la o.nganiz-ación d'ol turismo. 
Por la tarde recorrieron los "a-
.ristas los más bellos lugares de "a. 
población y el extrarradio, y pol-
la neidlie asiNieron a una cena da 
da en su honor en el Hotel Real. 
Los opulentos un:- rica nos mar-
dhan do Santan.dcr d'cilkiosamon'.e 
imprcsionaidos de cuanto han visto 
en la Montaña. 
Poco ddíipués de Jas once do la 
noolie zarpó de •nuestro puerto el 
«Manuel] Arnús», bajando a despo-
i imiimtiliiiiíiiin iiniT juiiiiiiiriiiiiiii i» 
L A F I E S T A D E L A GUIA E N LLAMES 
La típica y tradicional procesión 
Las mozas de los «ramos» son obs 
Comisión. (Pn 
saliendo de la hermosa capilla.— 
equiadas en pleno campo por la 
tos M. Tamés.) 
»ri'nwMi«un«]i i UIIIII i «i nwiwiii'iiimiii» 
L a situación, en Marruecos, 
vv\wiavvaavvvaAwî v̂vvwvvvvvvvv'vvvvv\'vv> 
D e s g r a c i u en u n a m i n a 
Explota u n polvorín 
a consecuencia 
un 
dir a los expedicionarios gran nú-
mero de Vías y Obras provinciales ^mero de personas, 
a practicar los trabajos de replan-
teo que son indispensables. 
La Dirección de Vías y Obras pro-
vinciales ejccuU.-á por adaninistra-
<-ión vaiias obras para la conserva-
ción de los caminos vecinales de 
Puente Nuevo a .a iglesia de Miera; 
el de Roderas a la carretera de" Ca-
bezón de la Sal a Comillas; de Guar-
nizo a Las Presas y de Pozo Torco 
por Escobedo y Cacicedo a la carre-
tera de Rurgos por Pefíacastillo. 
Se aprobaron las cuentas de gas-
tos menores de la Inclusa y Casa de 
Caridad, correspondientes al mes de 
julio último ; la de construcción de 
vitrinas para el Museo de Prehisto-
ria que se ejecutaron en los talleres-
mecánicos de Sopelana, y la de es-
tancia de dementes en el Manicomio 
de Valladolid en el mes de agosto. 
0 z y d o -
m i n i o 
GIJON, 17.—En una mina de fie-
rro del pueblo de Lumbreras, cth'-
ca de Luanco, propiedad de la So-
ciedad Duro Felguera, a consecuen-
cia de un desprendimiento de tie-
rras, hizo explosión un polvorín, de-
jando sepultados a veintisiete obre-
ros, que fueron extraídos después do 
grandes trabajos, cuando la mayor 
parte de ellos se hallaban medio as-
fixiados. 
Resultó muerto el contratista de 
las pbras, Elias Roces, y un obre-
Se adjudicó a don Antonio Pérez ro, y hay varios heridos de alguna 
San Martín el suministro de carnes gravedad. 
La columba de Pozas. 
MELILLA, 17.—Una nota oficiosa 
faicilitada en la Conianclancia gene-
ral, -dice que el coronel Pozas ha 
ocupado sin gran resistencia Yebel 
Dibur, al Oeste doil zoco el Telatza. 
El enemigo ofreció alguna resis-
tencia, pero fué vencido por los Re-
gulares y harqueños, reforzados por 
una compañía del Tercio. 
L a Artillería bombardeó los adua-
res donde se ocu'Ltaba el enemigo, 
y la a vialción, bien enlazada, se-
cundó los 'trabajos de la Artillería. 
E l enemigo tuvo bajas considera-
bles, dejando en nuestro poder quin 
ca muiertos. 
L a .columna del capitán Ostariz 
se concentró en Tájenla. 
Ayer continuaron sus avances dos 
colunias. 
Los jefes de ia cubila de Ketaraa, 
terminado el combate, solicitaron el 
amán. 
Ultimamente el capitán Ostariz 
entró en la. cabila, sometiéndose la 
fracción de Tacudi, quien entregó 
rehenes y prometió entregar el ar-
mamento. 
No puede cormmicíirse con su hijo. 
MELILLA, 17.—Antonia Carmona, 
madre del niño Franicisco Sánchez 
L O S T U R I S T A S A M E R I C A N O S E N S A N T I L L A N A Y C O M I L L A S . — L a soberbia Colegiata, objeto 
de la admiración de los turistas.—Estos recorren complacidos las t ípicas calles de Santillana. — Una 
linda señorita expedicionaria ju ga al golf en Oyambre.—Los turistas son obsequiados con una esplén-
dida comida. (Fotos Samot.) , 
¿ que se hallaba prisionero desde ju-
no dé 1921, y que se pnc-sentó aquí 
í hace días, está apenaidísima por no 
! peder comunicarse con su hijo, por 
; haber éste olvidado el idioma espa-
: ñol. 
1 Madre e hijo visitan freicuentc-
I (meî te Jl'al Ofiiciira de Tntervehción 
central, donde, por medio de intér-
pretes, sostienen diálogos. 
Noticias de Tetuá»-. 
TF/TUiAN, 17.—iEn la (Cobija de 
Kctama prsiguen las operaciones 
• con toda acitividad y btuen resul-
j tado. 
! L a columna de Pozas avanzó so-
bro el poblado de Akan-Aleha y una 
I partida do jefes importantes salió a 
| su enlcucntro con sus fuerzas some-
J liándose. 
{ En este avance se obligó a que 
; abandonara el enemigo fuertes po-
t siciones, causándoles bajas. 
I L a aviación contribuyó vivamen-
le con sus bombardeo,-. 
Hoy no velaron las escuadrillas 
por el fuerte viento reinante. 
Sigue el avance cpn dominio corn-
il'o lo y se lleva con rapidez para, 
que pueda ésitár terminado antes 
del periodo de las lluvias. 
Las fuerzas francosa/s tamibién 
ccoperaron briHantemente a la ope-
ración por lo quo. fueron felicitadas 
heliográficamenfe. 
Bcmbartleando un poblado. 
RARAT, 17.—Roiiia tranqniJtdad 
on la zona española, y en la fran-
cesa la aviación ha bombardeado 
él- poblado do Alt Mazigh, causan-
do- algunos muertos al enemigo. 
Pa^to oficial. 
MADRID, 17.—En la Oficina do 
Marruecos y CoUjon.iás facilitaron 
)ef3fft noche el siguiente parte ofi-
cial: 
Zona oriental.-En ol frenite do 
Kotama las fuerzas de la jarka del 
Coronel Pozas llegaron al pOtbD&dpi 
do Amza«, habiéndose sometido- to-
dos sus habitantes, como también 
el poblado do Greha, quo se con-
sidera uno de los más importantes. 
El ca,kl Moiliamed el Hamcd y 
otros se han presentado con su g^n-
te, entregando rehenes y ofrecién-
dose a colaborar con las tropas es-
pañolas a la expulsión de los rc-
bc-ldos. 
La sumisión de las cabilas de 
Hí;mzas se ruiishiora de gran inte-
rés. 
L a columna del capitán Ostárlz 
ha ocupado la icabila de Suahel, de 
la parte meridionall de Kotama. 
En la zona occidental ha comen-
zado la acción de las fuerzas jali-
fanas para expulsar a las partidas 
de merodeadores. 
Las fuerzas, que van mandadas 
por el comandanite López Pravo y 
los caipitanes Delgado, Ceano y Ee-
rror, siguen su avance sin noyedaid. 
Asociación de la Prensa. 
A c u e r d o s d e l a j u n t a g f e n J 
r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
Como estaba anunciado, ayer tar-
de, a las siete, se reunió en Junta 
general subsidiaria extraordinaria la 
Asociación de la Prensa de Santan-
der. 
Al acto acudieron diez y ocho se-
ñores asociados, de los treinta y uno 
que actualmente integran la colec-
tividad. 
E l presidente de la Asociación, 
don José Segura, explica el objeto 
de la convocatoria, que no es otro 
que el de dar cuenta a los asocia-
dos de la intervención que la Direc-
tiva ha tenido en el enojoso asunto 
del recientemente fallecido compañe-
ro don José María Aguirre (que en 
paz descanse) y el periódico católi-
co «El Diario Montañés», al que el 
llorado cama rada perteneció hasta el 
día antes de su muerte. 
Después de explicar prolijamente 
todo el proceso de la cuestión y sus 
derivaciones, así como la nobleza y 
la honradez con que la Directiva 
precedió desde el primer momento, 
el señor Segura lee varios documen-
tos que personalmente le fueron en-
tregados por el virtuoso sacerdote 
don Agapito Aguirre, hermano del 
fallecido don José. 
Habla a continuación del acuerdo 
de la Directiva, ya cumplimentado, 
de llevar a los Tribunales al direc-
tor de «El Diario Montañés», señor 
Arrarás, y termina proponiendo que 
se ponga término a la polémica a 
oue el diario católico ha llevado a 
l i Asociación publicando los docu-
mentos de que acababa de dar lec-
tura y los acuerdos que la general 
adopte, claro está que después de 
haber fijado su criterio sobre la cues-
tión puesta a debate. 
Unánimemente—y en votación no-
minal, para que no aparezcan por 
ningún lado., recelos ni suspicacias— 
se aprueba la conducta de la Direc-
tiva, dándosele además un amplio 
voto de confianza para que siga ac-
tuando en el asunto. 
Salvaron su voto los señores Quin-
tana (don Angel) y Nieto, redacto-
res de «El Diario» y presentes en ia 
reunión, y después de ausentarse 
ambos compañeros se convino, por 
.'o que respecta al señor Arrarás. 
mantener los acuerdos que contra él 
so tomaron a raíz de la expulsión 
del asociado don Manuel Recio y 
comunicar de nuevo a todas las Aso-
ciaciones de España, a la Feden-
dón Norte y Noroeste y a la Nacio-
nal el incorrecto proceder del direc-
tor de «El Diario», cuya absoluta 
falta de compañerismo tan patento 
se ha hecho con motivo de su rein-
cidencia en el despido de periodis-
tas y por la saña con que ha com-
batido a la Asociación de la Prensa. 
« * * 
He aquí los documentos leídos por 
la presidencia y que la Junta acor-
dó hacer públicos, poniendo con 
ellos término a esta polémica perio-
dística, que llevaba trazas do no 
concluir nunca: 
Hay una tarjeta que dice: 
«Agapito Aguirre, y Outiérrez, pá-
rroco de San Francisco, Santande»*, 
saluda a su distinguido amigo don 
José Segura y le incluye la adjunta 
nota para lo que pudiera servir, al 
criterio de usted, en la reunión que 
va a celebrar esta tarde la Asocia-
ción de la Prensa. 
E l señor Arrarás se presentó en 
esta casa a la viuda, y descortés y 
violento, sin apenas darle el pésa-
me, quería que le entregara la car-
ta que, según él, le había entrega-
do yo a usted. Así se escribe la his-
toria.» 
La nota a que se refiere la prece-
dente tarjeta dice así: 
L a carta del encargado de la ges-
tión de cobrar la mensualidad a Jo-
sé María Aguirre está fechada en 
Santander el 3 de septiembre de 
1926; la recibió José María el día 4, 
al mediodía. Murió Aguirre a las 
dos y media de la madrugada del 
día siguiente, 5 de septiembre. 
E l texto de ta carta, en la parte 
que se refiere a la mensualidad de 
Aguirre. Hteral-mente dice así : 
«Y ahora, señor Aguirre, le voy a 
dar una noticia desagradable. L a 
he querido dejar para el final apro-
pósifo. No se alarme. Al ir a la Ad-
minifirafión a pedir su paga me di-
leron que le comunir-ara a usted que 
hablase suspendido la orden de pa-
go. No me quisieron decir más.> 
Hay una carta con un membrete 
que dice: 
«Aganito Aguirre y Gutiérrez, pá-
rroco de San Francisco, Santander. 
—-Particular,, 
Señor don José Segura. 
Mi distinguido y muy ap^. 
amigo: Como, por un error l 
que era ayer la reunión de 
csaribí a usted una tarjeta 
tadamente, incluyéndole una 
con la «copia literal» de la carta1"''' 
cebida en la parte que se refi ^ 
la orden de suspensión de na 
la última mensualidad de mi h i 
no (q. e. p. d.). Personalmentey 
yo ambas cosas al domicilio ^ | 
ted por si acaso no le encont 
como así sucedió; pero tenía 
más, el propósito, que no coilsp 
en dichos escritos, de rogarlo hjl 
ra constar, ante todo y sobre 
en la reunión que esta tarde "j 
i elebvar la benemérita «AsoeiaJ 
de la Prensa diaria de Santan(ia 
que usted tan digna y accrtadaaiJ 
te preside, el testimonio del másiJ 
fundo reconocimiento de la 
del finado por la conducta tan 
rrec-ta, fraternal, entrañable y cjji 
fíosísiima con mi finado hermaijJ 
su memoria, y con sus deudos, j 
nos ha consolado sobremanera i 
medio de nuestra desgracia, tan 
mentable por lo inesperada, ea 
cialmente ; por lo que heraos contn 
do el sagrado deber de mostran 
a ustedes eternamente agradeeid 
Queda de usted con la mayor 
sideración y afecto siempre, sn; 
guro cp. y a. q. s. m. b., Agap̂  
Aguirre y Gutiérrez.» 
Una carta. 
Santander, 17 septiembre 
Señor don José Segura, pi-csidc¡ 
te de la Asociación de la Piensa i 
Santander. 
Muy señor mío y querido ccqi 
ñero: En vista de la derivación i 
va tomando la polémica entre 
Diario Montañés» y la Asociacaj 
de la Prensa con el triste motiToíj 
la muerte del que fué tan queii| 
compañero nuestro don José 
Aguirre (q. e. p. d.) y no habiéij 
me satisfecho la forma en que did 
diario pretende justificar su atüM 
dando siempre vueltas a la coítm 
da carta enviada por mí e insisisj 
do en que ésta no fué autorial! 
por la Empresa, he decícMn presa 
tar la dimisión de mi cargo 
redactor de dicho periódico. 
Afortunadaimente, usted, comoS| 
dos mis queridos camaradas, sal? 
el recto proceder que siempre be i 
servado en mis funciones, y esic 
seguro que no habrá pasado pon 
mientes la idea de una impnuWI 
intromisión por mi parte. 
Muy agradecido, y cuente siemp 
con la amistad de su afectísimo 
go seguro servidor y compañero, J(| 
sé Ugidos. 
VlAA.VV̂VVV\̂VVVVAA/VVVVVVVVVV'V'VVV̂VVŴl,| 
E l d í a en Barce lona 
Se presenta una án 
nuncia por estafa i] 
seiscientas mil P 4 
&etas. 
Consejo de guerra 
RARCELONA, 17.—Se ba 
zado la celebración de un Com 
de guerra para ver y fallar la^ 
sa contra los paisanos Francisco 
co y Gregorio Lasheras, que m i 
taren asaltar una .ebanistería 611 
Riera Alta. 
Grave denuncia. 
Don Juan Guibert Fabié ha P 
sentado una denuncia contra 
rente del Banco de Crédito H<. 
cario, acusándole de una es ^ 
seiscientas mil pesetas con i" . 
de la venta de un abastccMHien . 
aguas en el pueblo de û8a J 
Valle. 
Una detención. 
Ha sido detenida Marííi Vx0^ 
Sáenz, como cómplice de una ^ 
fa cometida en Manresa .Y ,vCJl 
cuencia de la cual ya se dct"̂  
su amante en Zaragoza hace , 
Consejo de Guerra. ^ 
Mañana se celebrará un ^ jÁ 
de guerra contra tres s0'(̂ il |¿B H 
Infantería acusados de ĉ esC.rĈ íi;| 
dos de Sanidad militar a quieD 
imputa el mismo delito. ^¡pi 
Uno de los soldados de 10^JJ 
ría, apellidado Villaro, tiene 
ficado de demencia y 1<)S( 0 
están acusados en rebeldía- , 
v̂vvvvvv̂ vvvvvvwvvvvxvvvvvvvvvvvv™^̂ ,̂  | 
Toda la correspondencia P ^ r , 
y literaria diríjase al ^ ' ^ . ^ j . 
la administrativa, al adn1inl(5eí 
dor-gerente. Conviene q"e * ^ 
para la buena marcha d6 
ice* sccvicM» 
